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Metsäsektorin  suhdannekuva  
1992 ja 1993 
Metsäteollisuuden  tuotanto ja vienti  ovat  elpyneet  vuonna  1992  
ja yritysten  kannattavuus  on  parantumassa.  Suomen  metsäteol  
lisuuden  viennin  kasvu  perustuu  keskeisesti  markkinaosuuksien  
kasvattamiseen  hyvän  kilpailukyvyn  turvin.  Vuoden  1991 deval  
vaatio  ja  markan  arvon  alentuminen  syksyllä  1992  yhdessä  puun,  
energian  ja työpanoksen  hintakehityksen  kanssa  on parantanut  
metsäteollisuuden  kansainvälistä  kilpailukykyä.  
Metsäteollisuusyrityksille  syys-lokakuun  vaihteessa  tehdyn 
tiedustelun  mukaan  kapasiteetin  käyttöaste  lähestyi  syksyllä  90  
prosenttia.  Tuotannon  ja  viennin  kasvusta  huolimatta  metsäteol  
lisuuden  työllisyys  heikkeni  vuonna  1992 ja pysyy  ennallaan  
vuonna 1993. Puutavarateollisuuden  työllisyys  on heikentynyt  
eniten.  
Vuoden  1993 odotetaan  olevan  metsäteollisuudessa  jo varsin  
hyvä.  Koko  metsäteollisuuden  viennin  arvon  ennustetaan kasva  
van  noin  kymmenen  prosenttia.  Rakennusteollisuuden  taantuma 
kotimaassa  ja ulkomailla  kuitenkin  jatkuu.  Massa-ja  paperiteol  
lisuuden  eräiden  tuoteryhmien näkymiä  varjostaa  ylikapasiteet  
ti, kun  taas kartongin  markkinat  pysyvät  vakaina.  Vuoden  1993  
alkupuolella  metsäteollisuuden  kapasiteetin  käyttöasteen  odote  
taan olevan  vielä  1-3 prosenttia  syksyn  1992  tasoa korkeampi.  
Vuoden  1993  lopulla  viennin  kasvun  odotetaan  perustuvan  ta  
loudellisen  aktiviteetin  lisääntymiseen  Länsi-  Euroopassa.  
Puunhankinnassa  pääoman  ja työpanoksen  käyttö  tehostuvat.  
Teollisuuden  raakapuuvarastot  ovat  pienentyneet  ja pysty  varas  
tojen  osuus  varastoista  kasvanut.  Puunkorjuun  koneellistaminen  
nostaa työn tuottavuutta,  mutta on  lisännyt ja lisää  edelleen  
metsätyövoiman  työttömyyttä.  
Raakapuumarkkinoilla  on  meneillään  toinen  vuosi,  jolloin  puu  
kauppaa  käydään  ilman  keskitettyä  hintasuositussopimusta.  
Puun  hinta  on laskenut  vuodesta  1990  aina syksyyn  1992.  Vuoden  
1991  puunmyyntisulun  jälkeen  puukauppa  on  vilkastunut.  Yksi  
tyismetsien  raakapuun  myyntimäärät  nousevat vuonna  1992 
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noin 27  miljoonaan kuutiometriin.  Markkinatilanne  on  kuitenkin  
ollut puutavaralajeittain  ja alueittain  epäyhtenäinen.  Koivukui  
tupuusta  on  ollut  niukkuutta,  mutta  mäntykuidusta  ylitarjontaa.  
Markkinahakkuiden  kokonaismääräksi  vuonna  1992  arvioidaan  
39  miljoonaa  kuutiometriä.  Raakapuun  tuonti  on  kasvanut  ja 
metsäteollisuusyhtiöiden  metsien  hakkuut  ovat  olleet  keskimää  
räistä  suurempia.  
Metsänomistajille osoitetun  kyselyn  mukaan  36  prosenttia 
metsänomistajista  oli myynyt  tai  aikoi  myydä  puuta  vuonna  1992.  
Vuonna  1993  aikoo myydä  joka viides  metsänomistaja.  Maanvil  
jelijät uskoivat  muita useammin  kantohintojen  nousevan  sekä  
ensi  vuonna  että kahden  sitä seuraavan  vuoden  kuluessa.  Hinto  
jen  nousuodotukset  olivat yhteisiä  myös  niille,  jotka aikovat  myy  
dä vuonna  1993.  Teollisuuus  puolestaan  odottaa puun hintojen  
edelleen laskevan.  
Tiedustelun  mukaan  yksityismetsien  pinta-alasta  lähes  60  pro  
senttia  siirtyy  myyntitulojen  verotuksen  piiriin  vuonna  1993.  
Myynti  veroon  siirtyminen  on osaltaan  lisännyt  puukauppoja  
vuonna 1992. Välittömästi  myyn  ti  veron  voimaantulon  jälkeen 
veromuodon  muutos heikentää  puuntarjontaa  ja aiheuttaa  nou  
supainetta  hintoihin.  Vaikutus  jäänee  kuitenkin  suhteellisen  pie  
neksi verrattuna muihin  puukaupan  vaihteluihin. Muutoksen  
yhteydessä metsäverokertymä  aluksi  supistuu,  kun  valtaosa  pin  
ta-alaverokertymästä  jää pois.  Jatkossa  verokertymä  tulee  vaih  
telemaan  puukaupan  suhdanteiden  mukaan.  
Hakkuumahdollisuuksien  käyttöaste on  ollut  erityisen  matala  
laman aikana. Supistuminen on kohdistunut  yksityismetsiin.  
Vuoden  1993  alusta  voimaantuleva  metsänparannuslain  uudis  
tus  pyrkii  metsien  kasvun  ja kunnon  ylläpitämiseen,  mutta  ei  tue 
entisessä  laajuudessa  puuntuotannon  lisäämistä.  Metsänhoito-ja 
perusparannustyöt  edellyttävät  vuoden  1993  alusta  lähtien  aiem  
paa selvemmin  metsänomistajan  omaehtoista  panostusta,  sillä 
metsänparannuslainoja  myönnetään  enää yhteishankkeina  to  
teutettaviin  ojitus-ja  tiehankkeisiin.  Kantorahatulojen  laskettua  
tällä voi olla  vaikutusta  metsänparannustöiden  laajuuteen.  Noin 
60  prosenttia  metsänomistajista  aikoo  kuitenkin  tehdä  vuonna  
1993  metsänhoito-ja  perusparannustöitä  tavanomaisen  määrän. 
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1.  Metsäsektorin toimintaedellvtvkset  
11. Kansainväliset  suh  
dannenäkymät 
Deflaatio jatkuu 
OECD-maiden  talouskasvu  hidas  
tui vuosikymmenen taitteessa.  
Kasvutaantuman  pohja ohitetaan  
kuitenkin  vuonna  1992.  Teollisuus  
maiden  talouskasvun  ennakoidaan  
vuonna  1992  olevan  noin 1,5 pro  
senttia  ja vuonna  1993  bruttokan  
santuoteen kasvu  jäänee OECD:n  
aiemmin  ennakoimaa  3 prosenttia  
hitaammaksi.  OECD-maiden  kas  
vuennusteissa  epävarmuutta li  
säävät monet tekijät: Teollisuus  
maat ovat lähes  30 vuotta  jatku  
neen nopean inflaation jälkeen 
sopeutumassa  deflaatioon  ja  velka  
kriisiin.  Valtiot, yritykset  ja kotita  
loudet  ovat ajautuneet rahoi  
tusongelmiin  useissa  maissa  ja 
luotonsaanti  on  vaikeutunut.  No  
pean kasvun  tunnusmerkkejä  ei 
keskeisissä  teollisuusmaissa  ole 
vielä havaittavissa.  
EY-maiden  vaikeudet  yhtenäi  
sen  talous-ja  valuuttakurssipolitii  
kan  harjoittamisessa  vaikeuttavat  
osaltaan  talouksien  elpymistä. Li  
säksi  pääomaliikkeiden  täydelli  
nen vapautuminen ja valuutta  
markkinoiden epävarmuus ovat  
tehneet  kokonaistaloudellisen  ke  
hityksen  ennustamisen  aiempaa  
kin  vaikeammaksi.  Valuuttamark  
kinat  vakiintunevat  syksyn  1992  
häiriöiden  jälkeen, mutta punnan 
kurssin kiinnittäminen saattaa 
siirtyä pitkälle kevääseen  1993.  
EY-maiden  yhdentymiselle  asete  
tut  ns. konvergenssiehdot  asetta  
vat  rajat  maiden inflaatio-,  korko  
ja valuuttakurssikehitykselle,  bud  
jettivajeelle  ja  julkisen  sektorin  vel  
kaantumiselle.  Sopeutuminen näi  
hin ehtoihin edellyttää tiukan  
raha-  ja finanssipolitiikan  jatka  
mista. 
Vaikka  korkotason  EY-maissa  
voidaan  odottaa  jonkin  verran  las  
kevan, velkaisuus  ja ongelmat  
luotonsaannissa  yhdessä  julkisen  
sektorin  supistusten  kanssa  hidas  
tavat yksityisen kulutuksen, ra  
kennustuotannon  ja investointien  
kasvua  useimmissa  Länsi-Euroo  
pan teollisuusmaissa  vielä  1993. 
Hidas  kasvu  käynnistynyt  
Yhdysvalloissa  eivät  edes ennätyk  
sellisen  alhaiset  lyhyet  korot ole  
saaneet taloutta  ripeään  kasvuun.  
Pitkät korot ovat pysyneet  kor  
keina  ja kotitaloudet  ja yritykset  
pyrkivät edelleen vähentämään  
velkaantumistaan.  Investoinnit  ja 
kulutuskysyntä  eivät  ole  lähteneet  
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odotetusti  nousuun.  Bruttokansan  
tuotteen kasvu on  vuonna  1992 
noin 1,5 prosenttia  ja ensi  vuonna  
noin  2  prosenttia.  
Saksan  talouden  kehitykselle  on  
ollut ominaista toisaalta entisen 
Itä-Saksan jälleenrakentamisen  
aiheuttama  inflaatiopaine  ja toi  
saalta  talouskasvun  selvä  hidastu  
minen  maan  länsiosissa.  Tiukka  fi  
nanssipolitiikka  ennakoi  julkisen 
kulutuksen  pysymistä  lähivuosina  
suunnilleen  vuoden  1992 tasolla. 
Yksityiset investoinnit entiseen 
Itä-Saksaan  kasvavat  edelleen 
vuonna  1993. Saksan  korkotaso  on 
hitaassa  laskussa  keskuspankin  
hienoisen  linjamuutoksen  seu  
rauksena.  Inflaatiopaine on  jonkin 
verran hellittämässä maan län  
siosien  kasvun  hidastumisen  seu  
rauksena  ja mm. väliaikaisten  ve  
rojen  korotusten  poistuttua. Brut  
tokansantuote  kasvaa  yhden  pro  
sentin  verran  vuonna 1992, eikä 
kasvun  nopeutumista  juuri  ole  odo  
tettavissa  vielä vuonna  1993. 
Isossa-Britanniassa  taantuma 
on  ollut  odotettua syvempi  ja pi  
dempi. Punnan  devalvoituminen  
syksyllä  1992  parantaa  vientiteolli  
suuden  edellytyksiä  ja irrottautu  
minen  ERM-mekanismista  (Euroo  
pan valuuttajärjestelmän vaih  
tokurssimekanismi)  on alentanut  
korkotasoa  selvästi. Valtion vel  
kaantuminen  yhdessä  yritysten  ja 
kotitalouksien rahoitusvaikeuk  
sien kanssa  hidastaa kuitenkin  
edelleen talouden kääntymistä  
nousuun. Aiemmin suunniteltu  
ekspansiivinen  finanssipolitiikka  
ei  myöskään  toteutune valtion  kor  
kean  velkaantumisen  vuoksi.  Brut  
tokansantuote  laskee vuonna 1992 
vajaan  prosentin mutta vuonna  
1993  sen ennakoidaan  nousevan  jo 
lähes  2 prosenttia. Rakennusteol  
lisuus  supistuu vajaan 1,5 pro  
sentin  vuosivauhdilla,  kun  supistu  
minen  viime vuonna  oli  5,5  prosent  
tia. 
Ranskan  taloudellinen  kehitys  
on  ollut  muita EY-maita  nopeam  
paa,  tosin  työttömyys on korkea.  
Bruttokansantuote  kasvaa  vuonna 
1992  vajaat  2  prosenttia  ja vuonna  
1993  hieman yli 2 prosenttia.  Kas  
vu  tulee  pääasiassa  vientiteollisuu  
desta eikä  kotimarkkinoiden  sel  
vää elpymistä  odoteta  vielä vuonna  
1993. Investointitoiminnan ja 
kulutuskysynnän  nopea vilkastu  
minen  ei näytä todennäköiseltä  
vaikka  korot  hieman laskevatkin.  
Finanssipolitiikka pysyy myös 
edelleen neutraalina. Hollannin  
talouden  kehitys  on ollut  vakaata, 
joskin myös Hollannin bruttokan  
santuotteen ennakoituja  kasvulu  
kuja  on vuoden  mittaan  korjattu 
alaspäin.  Vuonna 1992  bruttokan  
santuotteen kasvu  jää noin  1,5 pro  
senttiin  ja vuonna  1993  vajaaseen  
2  prosenttiin.  
Suomen  kilpailijamaista  Kana  
dan odotetaan  elpyvän melko no  
peasti  vuonna  1993.  Nopeinta  kas  
vu  on  talonrakennuksessa,  ja  vien  
titeollisuus  säilyttänee kilpailuky  
kynsä  lähinnä  Kanadan  dollarin 
devalvoitumisen  ja alhaisen  inflaa  
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tion johdosta. USA:  n raken  
nustuotannon  hidas  elpyminen  ai  
heuttaa paineita erityisesti Kana  
dan sahatavaran  viennin  lisäämi  
seen  Eurooppaan.  
Ruotsin  kokonaistuotanto  supis  
tuu noin prosentin  vuonna  1992, ia 
supistuminen jatkuu vajaan  0,5 
prosentin verran  vielä vuonna  
1993. Heikentyneen  kilpailukyvyn  
odotetaan  paranevan ja viennin el  
pyvän  vuonna  1993.  Viennin  kehi  
tys  riippuu  kuitenkin  olennaisesti  
kruunun  arvon  kehityksestä.  Ruot  
sin hallituksen  kokoaman  talouden 
kriisipaketin  arvioidaan  vaikutta  
van  noin  3—4  prosentin  sisäistä  de  
valvaatiota vastaavasti.  Julkisen 
sektorin odotettavissa  olevat  supis  
tukset  ja kotimaisen  rakennus  
teollisuuden  lama  aiheuttavat  pai  
neita metsäteollisuustuotteiden  
viennin  lisäämiseen.  
Teollisuusmaiden  hitaan  kasvun  
ja alhaisen  investointiasteen  vuok  
si  metsäteollisuustuotteiden  mark  
kinat eivät merkittävästi kasva  
Suomen tärkeimmällä markkina  
alueella Länsi-Euroopassa.  Suo  
men metsäteollisuuden  viennin  
kasvu  vuonna  1993 perustuukin  
keskeisesti  markkinaosuuksien  
kasvattamiseen  parantuneen  kil  
pailukyvyn  turvin. 
12. Suomen kansanta  
louden ja metsäteol  
lisuuden kehitvs  
Vienti  lisääntyy  merkittävästi  
Suomen  kansantalouden  kehitys  
on  vuoden 1992 aikana  muuttunut 
hyvin kaksijakoiseksi:  Kotimark  
kinoiden  syvä lama on jatkunut 
edelleen, eikä selviä  muutoksen  
merkkejä  ole vieläkään  näkyvissä.  
Toisaalta  vientisektori  on  elpynyt  
voimakkaasti  ennätyksellisen  hy  
vän kilpailukyvyn  avulla,  ja tämä 
kehitys näyttää jatkuvan myös  
vuoden  1993 aikana. Kuluvana  
vuonna bruttokansantuote  su  
pistuu vielä 1,5 prosenttia, mutta 
kasvaa  vuonna  1993  jo 2,5  prosent  
tia.  Korkean  korkotason  seurauk  
sena teollisuuden  investointilama  
on jatkunut ja investointien  
supistuminen  on  ajanjaksolla  1990  
-  93 suurinta  sitten viime sotien.  
Yritysten ja kotitalouksien  rahoi  
tusasemaa heikentävä  deflaatio  ja 
velkakriisi  jatkuu vuoden  1992  lop  
puun, ja tilanteeseen  on odotetta  
vissa  ensi  vuonna  vain lievää  pa  
ranemista.  
Länsi-Euroopan  korkea  korkota  
so,  Suomen  valtiontalouden  budjet  
tivaje sekä  epäluottamus  valitun  
talouspoliittisen  linjan pitävyyteen  
ja alhainen  inflaatio  ovat  pitäneet 
kotimaiset reaalikorot korkealla  
vuonna 1992. Keskeisten  EY-mai-  
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Den  korkotason  lasku  sekä  Suomen  
julkisen sektorin  menojen leik  
kaukset  ja talouden  elpyminen  
mahdollistivat  kuitenkin  loppu  
vuodesta  1992  kotimaisten  mark  
kinakorkojen  alenemisen  ja tämän 
kehityksen odotetaan jatkuvan 
myös  vuonna  1993.  
Metsäteollisuuden  investoinnit  
vastaavat vuonna  1992  noin 10  pro  
senttia  liikevaihdosta  ja siten  riit  
tävät vain nykyisen  kapasiteetin  
korj  ausin  vestointeihin. Toisaalta  
viennin  kasvun  myötä metsäte  
ollisuuden  kapasiteetin  käyntiaste  
nousee  vuonna  1992  ja kasvaa  edel  
leen  vuoden  1993  aikana,  mikä  li  
sännee myös investointiastetta  
ensi vuonna.  Alhainen kysyntä  
kotimarkkinoilla  ei oleellisesti  vai  
kuta  massa-,  paperi-ja  vaneriteolli  
suuden  tilanteeseen, mutta lisää 
sahateollisuuden  tarvetta suun  
tautua vientimarkkinoille.  
Metsäteollisuuden  velkaantumi  
nen  pysyy  vuonna  1992  edelleen  
korkeana,  joskin viennin kasvu,  
tuotantokustannusten  aleneminen  
ja alhaiset investoinnit ovat 
kääntäneet  vuonna  1989 alkaneen  
velkojen kasvun  laskuun.  Ensi  
vuonna  kasvava  vienti ja korko  
tason aleneminen  parantavat  toi  
mialan yritysten rahoitusasemaa  
selvästi. 
Vuoden  1991  syksyllä  tapahtu  
nut markan devalvaatio  edesauttoi  
viennin kasvua vuonna 1992. 
Devalvoitumisen  vaikutusta vä  
hensi  tosin  Yhdysvaltain  dollarin 
arvon syksyyn asti jatkunut 
heikentyminen. Lisäksi  eräiden  
keskeisten  massa-  ja paperiteolli  
suustuotteiden  vientihintojen las  
ku  heikensi  viennin  arvon lisäystä.  
Markan  kelluttamisen  ja Länsi-Eu-  
roopan valuuttamarkkinoiden  
muutosten aiheuttama epävar  
muus vaikeuttaa  vientikauppojen  
sopimista syksyllä  1992. Mikäli  
Suomen markan selvä  devalvoitu  
minen tärkeimpien vienti- ja 
kilpailijamaiden  valuuttoihin  näh  
den jää pysyväksi,  voidaan  loppu  
vuodesta  1992  ja  vuonna  1993  odot  
taa viennin edelleen kasvavan.  
Ensi vuoden  alussa  voimaan  tu  
levat  Euroopan  talousalueen  (ETA)  
syntyyn  liittyvät muutokset  eivät  
aiheuta merkittäviä muutoksia  
metsäteollisuudessa  vuonna  1993.  
EY-maiden  Euroopan  rahaliitolle  
sopimat konvergenssikriteerit  lin  
jaavat Suomen  talouspolitiikkaa  
myös lähivuosina.  Talouspoliitti  
nen liikkumavara  on pieni eikä  
raha-  ja finanssipolitiikassa  ole  
odotettavissa  merkittäviä linjan  
muutoksia  vuonna  1993. 
Metsäteollisuuden  ennätyksellisen  hyvä  
kilpailukyky  
Metsäteollisuuden  tuotantopanos  
ten reaalihinnat  ovat  joko laske  
neet tai  pysyneet  vakaina  kahden  
viime vuoden  aikana,  ja siten  toi  
mialan kustannuskilpailukyky  on  
parantunut  selvästi  vuosina  1991-  
92. Vuonna 1990 alkanut kanto  
hintojen lasku  jatkui  vielä kuluva  
na  vuonna.  Metsäteollisuuden  ka  
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pasiteetin käyttöasteen  kasvun  ja 
osittain myös metsäverouudis  
tuksen  siirtymäkauden vaikutus  
ten seurauksena  kantohintojen  las  
kukehitys  kuitenkin  taittuu vuon  
na  1993.  Metsäteollisuuden  käyttä  
män sähkön  hinta on  Suomessa  
Länsi-Euroopan  halvinta, eivätkä  
vuonna  1993 voimaan tulevat  ener  
gia-ja  haittaverot  oleellisesti  muu  
ta tilannetta. Myöskään uudis  
tukset  sosiaali-  ja eläkevakuutus  
maksuissa  ja pääomatulojen  vero  
tuksessa  eivät  aiheuta  merkittäviä  
muutoksia toimialan kustannus  
kilpailukykyyn  . 
Alhainen  inflaatio  ja markan  ar  
von heikkeneminen  ovat paran  
taneet metsäteollisuuden  hinta  
kilpailukykyä  merkittävästi kulu  
vana  vuonna, ja  mikäli  markan  sel  
vä devalvoituminen  jää voimaan  
kelluttamisen  päätyttyä,  tämä ke  
hitys jatkunee edelleen  vuoden  
1993 aikana.  Kapasiteetin  vajaa  
käyttö  teollisuudessa  ja kotimark  
kinoiden  lama vaimentavat  deval  
voitumisen aiheuttamia inflaa  
tiopaineita. 
Metsäteollisuuden kilpailu  
kyvyn  kannalta  keskeiset  epävar  
muustekijät liittyvätkin  markan  
kurssin kehitykseen suhteessa  
kilpailija-ja  vientimaihin  ja  maltil  
lisen tuloratkaisun  aikaansaami  
seen. 
13.  Metsävarojen hyväk  
sikäyttö 
Poikkeuksellisen  vähäinen  poistuma 
Hakkuiden  ja puiden luontaisen 
poistuman kokonaismäärä  on  vii  
me  kymmenvuotisjaksolla  vaihdel  
lut  45  ja 59  miljoonan  kuutiometrin 
välillä  vuodessa.  Vuotuinen  poistu  
ma oli  1980-luvulla  keskimäärin  54  
miljoonaa kuutiometriä, mikä on 
pitkän  ajan keskimääräistä  tasoa. 
Vuoden  1992 poistumaksi  arvioi  
daan  48  miljoonaa kuutiometriä.  
Vuosina  1991-92  yksityismetsi  
en  poistuma  supistui  19 prosenttia  
1980-luvun keskimääräiseen  pois  
tumaan verrattuna ja metsähalli  
tuksen  poistuma 6 prosenttia,  kun  
taas poistuma metsäteollisuuden  
omista metsistä lisääntyi  40 pro  
senttia. Kaikkiaan  vuosien  1991-  
92 keskimääräinen  poistuma oli 14 
prosenttia 1980-luvun  keskiarvoa  
pienempi.  
Yksityismetsien poistuma oli  
alimmillaan  vuonna  1991, jolloin  
metsänomistajien omat puun  
myyntirajoitukset  ajoittuivat yk  
siin metsäteollisuustuotteiden  me  
nekin supistumisen ja teollisuuden  
puuvarastojen pienentämisen  
kanssa.  Yksityismetsillä  on kuiten  
kin  edelleen  keskeisin  asema puu  
markkinoilla, sillä yksityismetsiä  
on noin 65 prosenttia  koko  metsä  
alasta  ja  niissä  sijaitsee  yli  75  pro  
senttia  lähivuosikymmenien  hak  
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Kuva  1. Kokonaispoistuma  vuosina 1955-2015 ja  metsien  kasvu  vuosina 1955-2015 Etelä- ja  Pohjois-Suomes  
sa.Vuoden 1992 poistuma  on ennakkoarvio. Vuosille 1990-2015 ennustettujen  kasvujen  perustana  ovat  
1980-luvun loppupuolella  keskimäärin  toteutuneen suuruiset hakkuut  (I) ja  suurin jatkuvasti  hakattavissa 
oleva  käyttöpuun  määrä (II).  Käyttöpuu  tarkoittaa vähintään kuitupuun  mitat täyttävää  puuta.  
kuumahdollisuuksista.  Yksityis  
metsien hakkuumahdollisuudet  
riittäisivät kattamaan  koko koti  
maisen  puun käytön,  jos puunkäyt  
tö pysyisi  keskimäärin  1980-luvun  
tasolla.  
Metsähallituksen  metsien pois  
tuma on ollut muita omistajaryh  
miä tasaisempi,  mutta poistuma on  
pääsuuntaisesti  vähentynyt.  Mikä  
li tavoitteena  olisi  pelkästään  kes  
tävä puuntuotanto, metsähallitus  
voisi lisätä metsiensä hakkuita.  
Pääosin  maan  pohjois-  ja  itäosissa  
sijaitsevat valtion metsät ovat  
puun kysynnän  ja  korjuukustan  
nusten suhteen  muiden  omistaja  
ryhmien  metsiä  epäedullisemmas  
sa asemassa. Metsähallituksen  
vanhat  metsät  ovat olleet  ensim  
mäisenä kohteena,  kun  on  tarvittu 
metsää erilaisiin monikäyttötar  
koituksiin.  
Metsäteollisuus  käyttää metsi  
ään selvimmin puuntuotantoon.  
Teollisuuden  metsillä  on  merkitys  
tä myös suhdannevaihteluita  ta  
soittavana  puskurina, kuten  vuosi  
na 1991-92. Tosin teollisuuden  
metsien poistuma oli  tällöinkin 
vain  11 prosenttia  kokonaispoistu  
masta. Teollisuuden  metsien hak  
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Kuva 2. Eri metsänomistajaryhmien  metsien  koko  
naispoistuman  kehitys.  Keskimääräinen 
kehitys  on vastaavanlainen kuin  yksityis  
metsien kehitys.  
kuumahdollisuudet  lisääntyvät  lä  
hivuosikymmeninä  tasaisesti.  
Käyttömuotojen valintamahdollisuudet  li  
sääntyneet  
Hakkuumahdollisuuksien  lisään  
tymistä  ja kotimaisen  puun mah  
dollisuuksiin nähden vähäistä  
käyttöä  on  viime aikoina  nimitetty 
puun ylituotannoksi. Samalla  on  
alettu  kyseenalaistaa  metsien  hoi  
don tarpeellisuutta. Valtiovalta  
puolestaan  harkitsee  kauaskantoi  
sia  verotus-ja  säästöpäätöksiä.  
Hakkuumäärät  jäivät vuosina  
1991-92  noin kahteen  kolmannek  
seen Metsä  2000 -ohjelmassa  suosi  
tellusta  62  miljoonan  kuutiometrin  
määrästä.  Metsien  puuvaranto  on  
kin  näinä  kahtena  vuotena karttu  
nut yhteensä  lähes  vuoden  kasvua  
tai  yli  vuoden  keskimääräisiä  hak  
kuita  vastaavalla  määrällä.  
Muutaman vuoden suhdanne  
heilahtelut  eivät  paljon  vaikuta pit  
kän ajan puun tuotantomahdolli  
suuksiin.  Metsien  puuvaranto  on 
kuitenkin  jo  1970-luvun  alusta  läh  
tien suurentunut ja hakkuumah  
dollisuudet  ovat  lisääntyneet  pois  
tuman oltua  koko  ajan kasvua  pie  
nempi. Kehitys  näyttää  jatkuvan 
samansuuntaisena,  sillä kotimai  
sen puun käytön  odotetaan  myös  
lähitulevaisuudessa  jäävän hak  
kuumahdollisuuksia  vähäisem  
mäksi.  
Lähivuosikymmeninä  noin 80  
miljoonaan kuutiometriin  kohoa  
vat  hakkuumahdollisuudet  ovat  yli 
puolitoistakertaiset puuntuotan  
non tehostamista  edeltävään  ai  
kaan  verrattuna. Hakkuumahdol  
lisuuksien  säilyttäminen tällä ta  
solla edellyttää metsien  hakkaa  
mista ja hoitamista. Tärkeimpiä  
metsänhoitotoimia  ovat varttunei  
den metsien  uudistamisen  ja har  
vennushakkuiden  lisäksi uudis  
tusalojen  metsittäminen, taimikoi  
den hoitaminen  ja  metsäojitusten  
kunnosta  huolehtiminen.  
Jos metsät  jätetään  hoitamatta, 
riittää nykymetsistämme  hakatta  
vaa  useiksi  vuosikymmeniksi,  mut  
ta samalla  uudistusalat  kehittyvät  
vesakoiksi  ja ojitetut suot,  jotka 
vastaavat noin viidesosasta  puun  
tuotantoamme, palautuvat luon  
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nontilaan.  Jos taas metsiä ei haka  
ta,  metsien  kunto  alkaa  heikentyä  
maan  lounais-  ja eteläosasta  läh  
tien. Näin metsien  kasvu  ja  hak  
kuumahdollisuudet  palautuvat  
luontaiselle  tasolleen  siellä,  missä  
puuntuotantoa  edistävistä  toimen  
piteistä luovutaan.  
Metsien ikärakenteesta  voidaan  
päätellä, että  puuvarannon runsas  
tuminen  merkitsee maan  eteläi  
simpiä osia  mahdollisesti  lukuun  
ottamatta vielä puuntuotantoa  ja  
metsien  muita käyttömuotoja  kos  
kevan  toimintavapauden  lisäänty  
mistä.  Hakkuukypsät  metsät  säily  
vät  pilaantumatta yleensä  vuosi  
kymmeniä. Teollisuus-  ja ener  
giapuun tuotannon sekä  erilaisten  
monikäyttötarpeiden  rinnalla  on  
metsien käyttömuotona mainittu 
mm. ilmakehän  hiilidioksidin  sito  
minen  puuvarantoon.  
14. Puuntuotannon ko  
konaispanostus  ja 
julkinen tuki 
Puuntuotannon panostus  lisääntynyt  
Yksityismetsien reaalinen  puun  
tuotannon kokonaispanostus  on  li  
sääntynyt  selvästi  vuodesta  1980  
lähtien.  Eniten  puunkasvatukseen  
on  toistaiseksi  reaalisesti  panostet  
tu vuonna  1991  eli  1 100 miljoonaa  
markkaa. Tässä  on  lisäystä  vuo  
desta 1980 lähes  50 prosenttia.  
Teollisuusyhtiöiden  metsissä  ko  
konaispanostus  on supistunut  sa  
mana  ajanjaksona noin 130 mil  
joonasta  markasta  viime vuoden  80  
miljoonaan markkaan. Valtion  
metsissä panostus on vaihdellut  
130  ja 190 miljoonan  markan välil  
lä. Suurimmat vuotuiset  käsitte  
lypinta-alat saavutettiin taimi  
konhoidossa,  metsänlannoitukses  
sa ja metsäojituksessa  jo 1970-lu  
vulla. 
Yksityismetsien  kokonaispanos  
tuksesta  50-60  prosenttia on  muo  
dostunut  lähinnä  metsänhoitotöis  
tä,  jotka on  toteutettu metsänomis  
tajien  omalla rahoituksella  ja omal  
la työllä.  Loppuosa  kustannuksista  
Kuva 3. Yksityismetsien metsänhoito- ja peruspa  
rannustöiden kokonaispanostus  rahoitusta  
voittain vuosina 1980-93. 
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on muodostunut  perusparannus  
töistä,  joihin  kuuluvat  erilaiset voi  
maperäistämistoimenpiteeet  eli  
metsänparannusinvestoinnit.  Nä  
mä on  rahoitettu pääasiallisesti  
valtion myöntämillä  metsänparan  
nusvaroilla.  
Viime vuosina  70-80  prosenttia 
metsänomistajien omasta rahoi  
tuksesta  ja omasta  työstä  on  aiheu  
tunut pakollisista  uudistamisvai  
heeseen  liittyvistä  töistä  eli  uudis  
tusalojen valmistamisesta,  met  
sänviljelystä  ja taimikonhoidosta.  
Loppuosa  metsänomistajien  panos  
tuksesta  on ollut omin varoin ja 
omalla työllä  toteutettuja metsän  
parannusinvestointej  a. 
Viimeisten kymmenen  vuoden  
aikana  metsänparannusvaroja  on  
käytetty reaalisesti  360-490 mil  
joonaa  markkaa  vuodessa.  Julkisen  
vallan rahoitustuen  osuus koko  
naiskustannuksista  on  pysynyt  li  
kimain samana.  Julkisessa  rahoi  
tustuessa  on  lisätty  avustuksia  ja 
supistettu lainojen  määriä.  1980-  
luvun  alkupuolella  lainoja myön  
nettiin vielä 180-190 miljoonaa  
markkaa  vuodessa.  Vastaava  luku  
oli 146 miljoonaa markkaa vuonna  
1991. Metsänparannuslainat  jää  
vät metsänomistajan  maksettavik  
si. Niiden kustannusvaikutusta  
pienentävät kuitenkin  alhainen  
korkoja  pitkät maksuajat.  
Metsänuudistamisen  panostus  kasvanut  
Vajaatuottoisten  alueiden  uudista  
minen  on tullut viime vuosina  tär  
Kuva  4. Yksityismetsien  metsänhoito- ja peruspa  
rannustöiden julkinen  rahoitus  työlajeittain  
vuosina  1980-93. 
keimmäksi työlajiksi rahoitus  
panoksella  mitattuna. 1980-luvun  
alkupuolella metsänuudistamista  
tuettiin vuosittain  50-90  miljoonal  
la markalla.  Vuonna  1991  määrä oli 
noussut jo lähes 170 miljoonaan  
markkaan.  Avustusten  osuus on  ol  
lut koko  ajan  yli kaksi  kolmasosaa  
metsänparannusrahoituksesta.  
Metsäteiden rakentaminen  oli  
1980-luvulla reaalisesti  kaikkein  
voimakkaimmin  tuettu metsänpa  
rannustyölaji.  Viime vuosina met  
säteitä on rakennettu  vuosittain  
noin 130 miljoonalla markalla.  
Myös  teiden  kunnossapitoa  on  alet  
tu tukea.  
Metsänparannusvaroin  toteu  
tettujen uudisojitusten reaaliset  
kokonaiskustannukset  olivat  1980- 
luvun  alkupuolella  60-70  miljoo  
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naa markkaa vuodessa.  Kunnos  
tustusojituksen  tultua metsän  
parannusvaroin rahoitettavaksi  
työlajiksi  ovat ojitusten kokonais  
kustannukset  jonkin  verran  lisään  
tyneet.  Vuosina  1990  ja 1991 käy  
tettiin metsäojituksiin  vuosittain  jo 
lähes  120 miljoonaa  markkaa.  
Edellisten  työlajien  lisäksi  met  
sänparannusvaroin  on  rahoitettu  
taimikonhoitoa, kulotusta, pysty  
puiden  karsintaa  ja metsänlannoi  
tusta. Tärkein  näistä työlajeista  on  
rahoituspanoksella  mitattuna  ollut 
taimikonhoito, johon vuosittain  on  
käytetty metsänparannusvaroja  
40-70  miljoonaa  markkaa.  Metsän  
lannoitusten  panostukset olivat  
vielä 1980-luvun alkupuolella  sa  
maa suuruusluokkaa  taimikonhoi  
don kanssa.  Viime vuonna  met  
sänlannoituksia  rahoitettiin enää 
vajaalla  2,5  miljoonalla  markalla.  
Kaiken  kaikkiaan  näiden neljän 
työlajin kokonaispanostus  on  jää  
nyt  yleensä  alle  100  miljoonan  mar  
kan  vuodessa.  
Yksityismetsien  investointiaste  korkea  
Yksityismetsätalouden investoin  
tiastetta mitataan vertaamalla  
metsänhoito-  ja perusparannustöi  
den kokonaiskustannuksia  liike  
vaihtoon, joksi tässä yhteydessä  
lasketaan bruttokantorahatulot.  
Vuonna 1980 tämä prosenttiluku  
oli  10,6 eli  tarkastelujakson  pienin. 
Sen  jälkeen se  on  vaihdellut  10,8  ja 
17,0 välillä lukuunottamatta  vuot  
ta 1991, jolloin investointiaste  ko  
hosi  25,6 prosenttiin.  Ennuste  vuo  
den 1992 bruttokantorahatuloista  
on noin  3 750  miljoonaa  markkaa.  
Tämä  merkitsee  kokonaispanos  
tuksen  supistumisesta  huolimatta 
investointiasteen  kohoamista  edel  
leen  noin 27  prosenttiin. 
Yksityismetsien reaalinen  pa  
nostus metsämaahehtaaria  koh  
den  on noussut 1980-luvun  alun  
noin  60  markasta  yli  80  markkaan.  
Metsäteollisuusyhtiöiden  metsissä  
suuntaus on ollut  päinvastainen.  
Hehtaarikohtainen  panostus  on  vä  
hentynyt  runsaasta 80  markasta 
alle  50  markkaan.  Osasyynä  tähän 
lienee  toteuttamiskelpoisten  pe  
rusparannushankkeiden  vähene  
minen.  Valtion metsissä  hehtaari- 
Kuva  5. Metsänhoito- ja perusparannustöiden  
hehtaarikohtainen panostus  eri metsän  
omistajaryhmissä  vuosina 1980-91.  
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Metsäverotuksen  muutoksen  
vaikutuksista  
Osana  pääomatulojen  verotuksen uudistusta metsäverotuksessa  ollaan siirty  
mässä pinta-alaverotuksesta  puunmyyntitulojen  verotukseen. Metsänomistaja  
voi  siirtyä  myyntiverotukseen  heti vuodesta 1993 alkaen tai esittää vuoden 1993 
verotuksen yhteydessä  vaatimuksen  pinta-alaverotuksen  soveltamisesta  vuoteen 
2005 saakka.  
Pinta-alaveron  perusteena  on  keskimääräinen tulo,  joka on  progressiivisen  
tuloveron alainen. Perusmuodossaan pinta-alavero  ei  juuri  vaikuta  metsätaloudel  
liseen käyttäytymiseen.  Tosin siihen on viime aikoina  liitetty  lisäkannustimia,  
joilla  on  pyritty  edistämään kansantaloudellisesti perusteltuja  metsäpoliittisia  
tavoitteita. 
Myyntiverotus  perustuu  toteutuneisiin puunmyyntituloihin  vähennettyinä  
metsänhoitokuluilla ym. vähennyksillä.  Puunmyyntituloon  kohdistuva  suhteelli  
nen  vero  ei  verotuksen vakiinnuttua sinänsä vaikuta  hakkuuajankohdan  valintaan 
tai metsänhoitopäätöksiin.  Kokonaisuutena järjestelmä, jossa verotetaan to  
teutunutta metsätuloa sekä korkotuloja  ja  jossa  korkomenot ovat  vähennyskel  
poisia,  vaikuttaa kuitenkin puuston  realisointia viivyttävästi.  
Siirtymäkauden  alussa  veromuodon muutoksen voi odottaa vaikuttavan sekä 
puun tarjontaan  että metsäverokertymään.  Ennen myyntiveron  voimaantuloa 
puun tarjonta  vahvistuu  myyntiveron  valitsevien  pyrkiessä  realisoimaan ainakin 
osan hakkuumahdollisuuksistaan. Välittömästi sen voimaantulon jälkeen  
kokonaistarjonta  heikkenee,  koska  myyntiveroon  siirtyneet  kokevat  veron vastaa  
van  suuruisena hinnanalennuksena. Pinta-alaveron siirtymäkaudeksi  valinneiden 
tarjonta pysynee  aivan kauden  alussa  jokseenkin  ennallaan. Voidaan arvioida,  että 
tarjonnan  heikkeneminen siirtymäkauden  alussa  merkitsee  kantohintoihin noin 
15 prosentin nousupainetta,  jos  puun ostomäärät halutaan pitää  vuoden 1992 
tasolla. Ellei  kantohintojen  nousulle ole  edellytyksiä,  puukauppojen  voi arvioida 
vähenevän alkuvuosina 1,5-2 miljoonaa  kuutiometriä.  
Siirtymäkauden  loppua  kohti  myyntiveroon  siirtyneiden  tarjonta  palautunee  
kohti  muutosta edeltänyttä  tasoa. Toisaalta pinta-alaverossa  pysyneet  valmistau  
tuvat myyntiverotukseen  hakkuukypsiä  puustoja  realisoimalla.  Ajan  mittaan ve  
romuodon muutoksen  kokonaisvaikutukset  pyrkivät  näin tasoittumaan ja ovat  
käytännössä  vaikeasti  mitattavissa. 
Metsäverotuksen kokonaiskertymän  arvioidaan  supistuvan  aluksi  20-30 pro  
sentilla,  kun pinta-alavero  poistuu  myyntiveroon  siirtyneiltä  ja heidän hakkuu  
määränsä vähenevät. Ylipäänsä  verokertymä  ei  tule olemaan pinta-alaveron  
tapaan tasainen,  vaan siihen vaikuttavat suoraan mm. vientikaupan  suh  
dannevaihtelut. 
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kohtainen  panostus on  vaihdellut  
vuosittain  41  ja 28  markan  välillä. 
Panostusintensiteetti  on  ollut  valti  
on metsissä selvästi  pienempää  
kuin  muiden omistajaryhmien  met  
sissä,  mikä  suurelta  osin  selittyy  
metsien  pohjoisemmasta  sijainnis  
ta ja sitä kautta  myös  pidemmistä  
kiertoajoista.  
Metsävarojen  kunnossapito  lakimuutok  
sen tavoitteeksi  
Metsänparannuslaki  muuttuu ensi  
vuoden  alusta  olennaisilta  osiltaan,  
mikäli eduskunta  hyväksyy  halli  
tuksen  esityksen.  Uuden  lain ta  
voitteeksi  on asetettu yksityismet  
sien  hoidon ja kunnossapidon  edis  
täminen.  Painopistettä  ollaan  siten  
siirtämässä  puuntuotannon  lisää  
misestä  metsävarojen  kunnossapi  
toon,  mikä  merkitsee  samalla  jo to  
teutettujen metsänparannusin  
vestointien tulosten turvaamista.  
Tarkoituksena  on  uudistaa  myös  
metsänparannustöiden  rahoitus  
järjestelmää ja yksinkertaistaa  
metsänparannustoimintaa  koske  
via säännöksiä.  
Lakimuutoksen  tavoitetta ku  
vastaa hyvin  uudisojitusten  jättä  
minen metsänparannusrahoituk  
sen  ulkopuolelle ja tuen kohdista  
minen pelkästään  kunnostusoji  
tuksiin. 1960-luvun  loppupuolella  
ja 1970-luvun alussa  yksityismet  
sissä  uudisojitettiin 150 000-200  
000  hehtaaria  vuodessa.  Viime vuo  
sina  ojitusmäärät  ovat  olleet  20-30  
prosenttia  huippuvuosien  tasosta.  
Lähiaikojen  hoitotoimenpiteillä  py  
ritään ylläpitämään investoin  
neilla  aikaansaatu  kasvu.  
Päärahoitusmuodoksi  tulee val  
tion  tuki  (vanhassa  laissa  avustus),  
joka on  kaikille  työlajeille prosen  
tuaalisesti  yhtä  suuri  saman  rahoi  
tusvyöhykkeen  sisällä.  Yksittäisiin 
hankkeisiin  ei  myönnetä  jatkossa  
lainarahoitusta.  Ainoastaan  yh  
teishankkeina  toteutettaviin  tie-  ja 
ojitusinvestointeihin  on  mahdollis  
ta saada  lainarahoitusta,  kuitenkin  
vain tuen vaihtoehtona. Vuonna  
1990  metsänparannuslainojen  pää  
omakanta  oli  1300  miljoonaa mark  
kaa eli  30  prosenttia enemmän 
kuin  yksityismetsien  puuntuotan  
non  kokonaiskustannukset.  Rahoi  
tusehtojen  muuttuessa tämä sum  
ma  jää suurimmaksi  koko  metsän  
parannusrahoituksen  aikana.  
Kasvatuslannoituksiin  ei enää 
uuden lain mukaan  saa metsän  
parannusvaroja,  vaan niitä myön  
netään ainoastaan metsänter  
veyslannoituksiin.  Samoin  metsä  
ojitus korvataan kunnostusoji  
tuksella.  Kolmas  työlajien nimik  
keen  ja sisällön  muutos koskee  pys  
typuiden  karsintaa,  joka  korvataan  
nuoren  metsän kunnostuksella.  Se  
tarkoittaa normaalista taimikon  
hoidosta  myöhästyneen metsän 
raivausta  ja hakkuuta  ennen  ensi  
harvennusta.  
Metsänparannusvarat  vuonna 1993  
Valtion  tulo- ja menoarvioesityk  
sessä  on ensi vuodelle  varattu met  
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sänparannusvaroja  kaikkiaan  350  
miljoonaa  markkaa.  Tämä  on 40  
miljoonaa markkaa vähemmän  
kuin  tälle  vuodelle  on  myönnetty.  
Selvimmin  supistukset  vähentävät  
metsäteiden  rakentamista.  Uuden 
metsänparannuslakiesityksen  mu  
kaisesti  varojen  jako painottuu tu  
keen  ja ainoastaan  80 miljoonaa  
markkaa  on varattu yhteishank  
keiden  lainarahoitukseen.  Käytän  
nössä  tämä edellyttää  metsänomis  
tajilta halukkuutta  lisätä omara  
hoitusosuutta,  jotta metsänparan  
nusinvestointien  määrä  säilyisi  vii  
me  vuosien  tasolla.  Metsänuudista  
misessa,  taimikonhoidossa,  nuoren  
metsän kunnostuksessa  ja metsän  
terveyslannoituksessa  se  merkit  
see omien  varojen käyttöä aiem  
man metsänparannuslainarahoi  
tuksen  asemesta tai luopumista  
hankkeen  toteuttamisesta.  
Metsänparannus  varojen luon  
teisena  tukena  voidaan  pitää  myös  
peltojen  metsityksiin  tarkoitettuja 
maatalouden tasapainottamis  
varoja.  Lisäksi  metsälautakunnille  
myönnetään  valtionapua  metsätei  
den  ja -ojien  suunnitteluun.  Viime 
vuonna  niiden määrä oli lähes  100 
miljoonaa  markkaa.  Supistukset  
koskevat  myös  näitä  varoja.  Alku  
peräisessä  hallituksen  esityksessä  
metsänparannusvarat  olivat 300 
miljoonaa markkaa.  Nuoren  met  
sän kunnostukseen  ja taimikonhoi  
toon lisättiin kuitenkin  50  miljoo  
naa markkaa  työllistämisperus  
tein. 
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21. Metsäteollisuustuot  
teiden vienti  ja  tuo  
tanto 
211. Puutavarateollisuus  
Rakennussektorin  lama  jatkuu 
Euroopan  rakennustuotannon  kas  
vun ennakoidaan  vielä vuosina  
1992  ja 1993 pysyvän  lähellä  nol  
laa. Korjaus-  ja kunnossapitora  
kentamisen  osuus rakentamisesta  
kasvaa  koko  1990-luvun  kompen  
soiden  muun rakentamisen  heik  
koa  suhdannetilaa.  Rakentamisen  
maittaiset erot ovat  suuria,  mutta 
Suomen  viennin kannalta  keskei  
sissä  maissa,  erityisesti  Isossa-Bri  
tanniassa  rakentamisen  taso on  
keskimääräistä matalammalla.  
Myös  Saksassa,  joka on Euroopan  
suurin  rakentaja,  ovat  rakennuste  
ollisuuden  tilauskannat  käänty  
neet laskuun. 
Kotimaan  taloudellinen tilanne  
vaikuttaa  sahateollisuuden  tuotan  
tomääriin  enemmän kuin  massa-ja  
paperiteollisuuden,  koska  puutava  
rateollisuuden  vientiosuus  on näi  
den vientiosuutta matalampi.  
Myöskään  raaka-aineiden  kustan  
nuskehitys  ei sahateollisuudessa  
ole  ollut  yhtä edullinen  kuin  puu  
massateollisuudessa.  Rakennuste  
ollisuuden  keskusliiton  arvion  mu  
kaan  rakennusmateriaalien  kysyn  
nän kasvua  ei ole  odotettavissa  en  
nen  vuotta 1995, ellei  korkotaso  
vielä merkittävästi laske.  
Ruotsi  ja  Suomi  ovat 1991  ja 
1992 kasvattaneet  markkinaosuut  
taaan  Euroopan  sahatavaramark  
kinoilla Venäjän toimitusten  su  
pistuttua. Ruotsin  korkeat  val  
mistuote  varastot  ja maan  laskussa  
oleva  kotimainen  rakentaminen  tu  
levat  jatkossa  lisäämään  tarjonta  
paineita  Länsi-Euroopan  sahatava  
ramarkkinoilla,  erityisesti mikäli 
Kuva  6.  Sahatavaran ja  puulevyjen  vienti 1980—93. 
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Ruotsin kruunu vielä devalvoi  
daan.  
Vuonna 1992  Suomen sahatava  
ran  vienti  lisääntyy  10-12  prosent  
tia alhaiseksi  jääneeseen viime 
vuoteen verrattuna. Markkamää  
räiset  vientihinnat  eivät ole juuri 
nousseet. Vanerin vientihinnat  
ovat  nousseet lähes  10  prosenttia  ja 
lastulevyn  5  prosenttia.  Vientimää  
rissä  vaneri  jäänee noin  3  prosent  
tia viimevuotista  pienemmäksi  ja 
lastulevyn  vienti  putoaa  lähes  vii  
denneksen  viime vuodesta.  Vuonna  
1993 sahatavaran  viennin  ennuste  
taan parantuneen  hinta-ja  kustan  
nuskilpailukyvyn  vuoksi  nousevan  
noin  5  miljoonaan kuutiometriiin  ja 
puulevyjen noin 550  000 kuu  
tiometriin. 
Sahatavaran  kotimaan kulutus  
jää rakentamisen  heikon  suhdan  
netilanteen  takia  erittäin alhaisek  
si vuoden  1992 kulutusarvion  olles  
sa  2,2  miljoonaa  kuutiometriä.  Sa  
hatavaran tuotanto on vuonna  
1992  noin 15  prosenttia  viimevuo  
tista  korkeampi  (6,9  miljoonaa  kuu  
tiometriä).  Ensi  vuonna  puutavara  
teollisuuden  tuotannon ennuste  
taan kasvavan  noin 3 prosenttia, 
koska  rakennussektorin  lama  ei en  
nusteiden mukaan hellitä vielä 
vuonna  1993.  
212.  Massa-  ja paperiteolli  
suus 
Markkinaosuudet  kasvavat  
Länsi-Euroopan  heikon  taloudelli  
sen  kehityksen  vuoksi  massa-ja  pa  
periteollisuuden  viennin  kasvu  pe  
rustuu lähinnä parantuneeseen  
kilpailukykyyn  ja markkinaosuuk  
sien kasvattamiseen.  Yksittäisten  
tuotteiden  viennin  kehitykseen  vai  
kuttaa  olennaisesti  myös vallitseva  
tarjontatilanne.  Pohjois-Amerikka  
laisen  kapasiteetin  siirtyminen  jos  
sain  määrin Länsi-Euroopasta  Aa  
sian  kasvaville  markkinoille  mata  
lampien kuljetuskustannusten  
vuoksi  parantaa  tarjontatilannet  
ta. 1980-luvun  alkuun  verrattuna 
markkinaosuuksia  on  kyetty lisää  
mään Länsi-Euroopassa  lähinnä  
Kuva  7. Massa-  ja  paperiteollisuuden  vienti 1980— 
93. 
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paino-  ja  kirjoituspapereissa,  joiden 
markkinat  ovat myös olleet  no  
peimmin  kasvavat.  Sellun  ja  sano  
malehtipaperin  markkinatilanteen  
kiristyttyä  Suomen  osuus alueen  
tuonnista  on  laskenut  1980-luvun  
puoliväliin  verrattuna. 
Havusulfaattisellun  suurimpien 
tuottajamaiden  selluvarastot  olivat 
syyskuun  lopussa yli 1,5 miljoonaa  
tonnia,  eikä  hintojen nousu  lähitu  
levaisuudessa  ole siten todennä  
köistä. Markkinasellun  markka  
määräiset  vientihinnat  ovat  kohon  
neet vuonna  1992  noin 12 prosent  
tia, mutta nousu  tapahtuu vaati  
mattomalta hintatasolta.  Havusul  
faatin  hintakehitys  on  ollut huo  
mattavasti  lehtisulfaattia  heikom  
paa. Yhteensä  sulfaattisellun  vien  
ti vähenee  vuonna  1992  arviolta  6 
prosenttia  ja vientimäärä  jää noin 
1,1 miljoonaan  tonniin.  Sellumark  
kinoiden  ylikapasiteetti  heikentää  
näkymiä  myös ensi  vuodelle.  Lä  
hinnä  parantuneen  kilpailukyvyn  
ja Enson  uuden  sellutehtaan  käyn  
nistymisen  johdosta sellun  vienti  
määrien  arvioidaan  kuitenkin  ensi 
vuonna  yltävän  noin 1,3  miljoonaan 
tonniin.  
Sanomalehtipaperi  on  tuoteryh  
mä,  jonka  tulevaan  kehitykseen  pa  
perin  kierrätys  eniten  vaikuttaa.  
Sanomalehtipaperin  vientimäärät  
pysyvät  viime  vuoden  tasolla,  mut  
ta hinnat  ovat edelleen laskeneet  
noin  7  prosenttia.  Vuonna  1992  ai  
kakauslehtipaperin  vientimäärät  
ja markkamääräiset  hinnat  kasva  
vat  viime  vuodesta  2-3  prosenttia.  
Kuva 8. Metsäteollisuuden vientihinnat 1980—93 
(tuotannon  hintaindeksillä deflatoituina).  
Mainonnan  kasvun  kohdistuminen  
päällystettyyn aikakauslehtipape  
riin  LWC:n  sekä  sen  ja päällystä  
mättömän aikakauslehtipaperin  
SC:n hintaeron pienentyminen  on  
siirtänyt kulutusta  päällystettyi  
hin laatuihin,  joiden kysyntä  kas  
vaa  Länsi-Euroopassa  tänä vuonna  
noin 10 prosenttia. LWC:n mark  
kinatilanne  on jatkossa SC:tä pa  
rempi, koska  uutta  kapasiteettia  ei  
ole  tulossa  markkinoille  aivan  lähi  
vuosina.  Sellupohjaisen  hienopape  
rin vientimäärät ovat kuluvana  
vuonna  lisääntyneet 13  prosenttia 
lähinnä kapasiteetin lisäyksestä  
johtuen.  Sellun  alhainen hinta  ja  
hienopaperituotannon ylikapasi  
teetti  ovat  painaneet  hintoja  5 pro  
senttia  viimevuotista  alemmaksi.  
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Taulukko 1. Metsäteollisuuden tuotanto- ja vientiarviot 1992-93. 
Yhteensä  paperin  vienti  kasvaa  
noin  4 prosenttia  tänä vuonna.  Kil  
pailukyvyn  parantuminen ja li  
sääntynyt tuotantokapasiteetti  
kasvattavat  paperin  vientimääriä  
edelleen ensi  vuonna  4-5 prosent  
tia. Paperin markkamääräisten  
vientihintojen arvioidaan  lisäänty  
vän vuonna  1993 noin  5  prosenttia.  
Kartongin  markkinatilanne  on  
tasapainossa  kysynnän  vastatessa  
tarjontaa. Kartongin kysynnän  
kasvu painottuu suomalaisten  
tuottajien kannalta  suotuisasti  
korkealaatuisiin  sulfaattikarton  
keihin, joiden vienti lisääntyy  
vuonna 1992 noin  7 prosenttia.  
Myös  markkamääräiset  vientihin  
nat ovat  kohonneet  noin  13 prosent  
tia,  joten viimevuotisen  devalvaati  
on  antama hyöty  on pystytty  pitä  
mään  tuottajilla.  Paperin  ja karton  
gin  jalosteiden  vientimäärät  lisään  
tyvät  kuluvana  vuonna  noin  10 pro  
senttia,  idänkaupan  supistuminen 
on  siis  pystytty  korvaamaan  muilla 
markkina-alueilla.  
Mekaanisen  massan  tuotanto 
kohoaa  tänä vuonna  3,3  miljoonaan 
tonniin  eli  vuoden  1990 tasolle.  Sel  
lun tuotanto  jää 4,6 miljoonaan  ton  
niin. Tuotantomäärä  vastaa noin 
80 prosentin  käyntiastetta, mikä  ei  
riitä kannattavaan  toimintaan ny  
kyisellä  hintatasolla.  Paperin tuo  
tanto on  tänä vuonna  yhteensä  7,1  
miljoonaa  tonnia.  Kokonaistason  4 
prosentin  lisäys  sisältää  viennin  
vaihteluiden  mukaisia  merkittäviä  
paperilaaduittaisia  eroja.  Hienopa  
perin  eli  puuvapaan paino-ja  kirjoi  
tuspaperin  tuotanto kasvaa  lähes  
viidenneksen  lähinnä  kapasiteetin  
lisäyksestä  johtuen. Kartongin  tuo  
tanto lisääntyy  noin 4 prosenttia  
viime vuodesta.  Vuonna  1993  pape  
rin tuotantomäärien ennustetaan 
lisääntyvän viennin kehityksen  
mukaisesti  eli  noin  4 prosenttia ja  
kartongin  pysyvän  tämänvuotisel  
la tasolla.  
Tuotanto (1000 m
3
/tn)  Vienti (1000 m
3
/tn)  
1992 1993 1992 1993 
Sahatavara  6  900 7 100 4 800 5 000 
Puulevyt  850 890 510 550 
Mekaaninen massa  
....
 3 300 3 400 90 90 
Sellu  4 600 4 900 1 100 1 300 
Paperi  7 100 7 400 6 250 6 500 
Kartonki  2 000 2 000 1 750 1 800 
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Markan kelluttamisen  vaikutukset  
metsäteollisuuteen 
Syyskuun  8. päivänä 1992 Suomen Pankki  päästi  markan  kellumaan,  mikä 
merkitsi  markan arvon  vapaata  määräytymistä  valuuttamarkkinoilla.  Kelluttami  
sen  seurauksena markan arvo voi vahvistua  (revalvoitua),  heikentyä  (devalvoitua)  
tai pysyä  ennallaan suhteessa muihin  valuuttoihin. Kelluttamisen aiheuttama 
epävarmuus  markan kurssin  kehityksestä  vaikeuttaa vienti- ja tuontikauppojen  
sopimista. Lisäksi  ulkomaisiin velkoihin, uusiin lainoihin ja suojaamattomiin  
valuuttamaksuihin  ja -saataviin  liittyvät riskit  ja epävarmuudet  kasvavat. 
Lokakuun 20.  päivään  mennessä markan arvo oli  heikentynyt  suhteessa Yhdys  
valtain  dollariin  23  %,  Saksan  markkaan 15 %,  Englannin  puntaan  0,4  %ja  Ruotsin  
kruunuun 11 % verrattuna kelluttamista  edeltäneeseen tilanteeseen. Mikäli  mar  
kan  arvon devalvoituminen jää  pysyväksi,  on  sillä  sekä  hyödyllisiä  että haitallisia  
vaikutuksia  metsäteollisuuteen. Nettovaikutus  riippuu  keskeisesti  yritysten  va  
litsemasta  strategiasta.  
Hyödyt:  
1. Mikäli  yritykset  pitävät  valuuttamääräiset hinnat ennallaan,  niiden mark  
kamääräiset  vientitulot  kasvavat  devalvoitumisprosentin  verran. Devalvoitumis  
prosentin  ollessa  erisuuruinen eri valuuttojen  kohdalla  ovat sen vaikutukset  
erilaiset  paperiteollisuuden  ja puutavarateollisuuden  vientituloihin. Massa-  ja 
paperiteollisuuden  merkittävimmät  laskutusvaluutat ovat  Saksan  markka  (n.  20  
%),  Englannin  punta  (n.  18 %)  ja  Yhdysvaltain  dollari  (n.  13 %),  kun  taas  puutavara  
teollisuudessa merkittävimmät valuutat ovat  Ruotsin  kruunu (n. 33 %), Saksan 
markka (n.  20  %),  Englannin  punta  (n.  13  %).  
2.  Yritykset  voivat laskea  vientituotteiden hintoja  siirtämällä  osan  (tai  kaiken)  
devalvaatiovaikutuksesta valuuttamääräisiin hintoihin ja siten pyrkiä  kasvatta  
maan markkinaosuuksiaan. Paitsi  että  markkinaosuudet voivat  kasvaa  perintei  
sillä markkinoilla, saattaa yrityksille  tulla kannattavaksi  myös aloittaa 
toimitukset kauempana  sijaitseville  vientimarkkinoille  (esim.  Etelä-Eurooppaan  
ja Aasian maihin). Nettovaikutus  vientituloihin voi olla  suurempi,  pienempi  tai 
yhtä suuri kuin  kohdassa 1. Nettovaikutuksen suuruus  riippuu  tuotteiden kysyn  
nän hintajoustoista:  mitä joustavampaa  kysyntä  on  hinnan suhteen,  sitä  suurempi  
on  vientitulojen  lisäys.  
Haitat:  
3.  Markan arvon heikkenemisen seurauksena tuontipanosten  cif-hinnat  kal  
listuvat  devalvoitumisprosentin  verran.  Koska  metsäteollisuudessa tuontipanos  
ten osuus  tuotantokustannuksista on  suhteellisen pieni,  on  myös  tuontipanosten  
kallistumisen  vaikutus  suhteellisen pieni. 
4.  Markan arvon heikkeneminen lisää metsäteollisuusyritysten  ulkomaisen 
velan lyhennyksiä  ja  korkoja  devalvoitumisprosentin  verran.  
Edellä  mainittuja  devalvoitumisen vaikutuksia  vaikeampi  tehtävä on  arvioida 
yritysten  suojaamattomiin  valuuttapositioihin  liittyviä  kurssitappioita  sekä  kiih  
tyvän  inflaation ja  kansantalouden yleisen  kehityksen  kautta välittyviä  vaikutuk  
sia.  
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Alla  on  esitetty  esimerkinomainen laskelma devalvaation vaikutuksesta  mas  
sa-  ja  paperiteollisuuteen  ja puutavarateollisuuteen.  Taulukon suluissa  esitetyt  
prosenttiluvut  ovat  nettohyötyjen  osuuksia  viennin arvoista.  
Laskelma perustuu  seuraaviin oletuksiin:  
-devalvaatioprosentti  on laskettu  vertaamalla lokakuun  20. päivän  valuutta  
kursseja  ennen kelluttamispäätöstä  voimassa olleisiin  valuuttakursseihin,  ja ko.  
kursseista  on laskettu laskutusvaluuttojen  painon  mukainen devalvoitumis  
prosentti  (massa-ja  paperiteollisuudelle  12 %ja  puutavarateollisuudelle  11 %) 
-  devalvaation siirtämistä vientihintoihin ja siitä seuraavaa  markkinaosuuk  
sien kasvun  vaikutusta  ei  tarkastella,  koska  vaikutuksen  laskeminen edellyttäisi  
tietoa siitä kuinka suuri  osuus devalvaatiovaikutuksesta siirretään valuuttamää  
räisiin  hintoihin sekä tietoa Suomen metsäteollisuustuotteiden vientikysynnän  
hintajoustoista.  Todettakoon,  että jos  devalvaatiovaikutuksesta puolet  siirretään 
hintoihin ja  tämän seurauksena viennin arvo  lisääntyy  10 %,  devalvaation netto  
hyöty olisi  koko metsäteollisuudelle noin 5000  miljoonaa  markkaa eli  77  % suu  
rempi taulukossa  esitettyyn  laskelmaan verrattuna 
-  tuontipanosten  hinnat nousevat markan ECU:un suhteutetun devalvaa  
tioprosentin  verran  (10,8  %).  Tuontipanosten  osuudet tuotantokustannuksista on  
arvioitu olevan massa-ja  paperiteollisuudelle  15 %ja  puutavarateollisuudelle  5  % 
-  ulkomaisille  luotoille käytetään  10 % korkoa,  6  vuoden laina-aikaa ja  markan 
ECU:un suhteutettua devalvaatioprosenttia  
-  toimialojen  osuudet ulkomaisesta lainasta on  arvioitu investointitietojen  ja 
tuotannon bruttoarvojen  perusteella  
-  laskelmien peruslukuina  käytetään  arvioita  vuoden 1992 luvuista,  vaikka  
todellisuudessa devalvoitumisen vaikutukset  näkyvät  vasta  viipeen  jälkeen  




Hyödyt  (1)  Vientitulojen  
kasvu  3617 857 
sien kasvu  ei  otettu huomioon ei otettu huomioon 
Haitat (3  )Tuontipanosten  
hintojen nousu 
(4)Ulkomaisen  velan 








Nettohyöty  2171 (7.2%)  651 (8.3%) 
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213. Metsäteollisuuden  koko  
naiskehitys  
Viennin  arvoon 10  prosentin  lisäys  vuosi  
na  1992-93  
Koko  metsäteollisuuden  vienti  kas  
vaa  vuonna  1992  määrällisesti  noin 
8 prosenttia. Viennin arvo yltää  
noin 39  miljardiin  markkaan  eli  10 
prosenttia viimevuotista  korkeam  
maksi.  Vuoden  1993 viennin  kehi  
tykseen  tulee  vaikuttamaan  mer  
kittävästi  markan  lopullisen  deval  
voitumisprosentin  ja kilpailijamai  
den valuuttakurssiratkaisujen  
ohella se, kuinka  paljon markan  
devalvoitumisesta  koituvaa  etua 
Kuva  9.  Metsäteollisuuden kapasiteetin  käyntiasteet  
1980-93. 
siirtyy  valuuttamääräisiin  hintoi  
hin. Toinen  valuuttakurssimuutos  
vuoden  sisällä  lisännee  väistämät  
tä asiakkaiden  vaatimuksia  hin  
nantarkistuksista.  Vuonna 1993 
metsäteollisuustuotteiden  viennin  
arvo lisääntyy  noin 10 prosenttia  
tämänvuotisesta, mutta viennin  
voimakkaampikaan  elpyminen  ei  
ole  täysin  poissuljettu.  
Koko metsäteollisuuden ka  
pasiteetin  käyntiasteen  arvioidaan  
olevan  tänä vuonna  noin 84 pro  
senttia. Ensi vuoden  suhdan  
nenäkymien valossa  tuotantomää  
rät kasvavat  vuonna  1993  viennin  
lisääntyessä,  ja kapasiteetin  käyn  
tiaste kohoaa  edelleen  siitä huoli  
matta,  että mm.  sellun  ja paino-  ja 
kirjoituspaperien  tuotantokapasi  
teetti  on  lisääntynyt  kuluvana  ja 
lisääntyy ensi  vuonna.  
22.  Metsäteollisuuden 
hinnat  ja kustannuk  
set 
Kustannuskilpailukyky  parantunut  
Metsäteollisuuden  kustannuskil  
pailukyky  tärkeimpiin kilpailija  
maihin verrattuna on parantunut  
selvästi  vuosina  1991  ja 1992.  Met  
säteollisuuden kustannuseristä  
eniten on  laskenut  puuraaka-ai  
neen  hinta. Sen  suhteellinen  osuus 
metsäteollisuuden kokonaiskus  
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Kuva 11. Metsäteollisuuden kustannusrakenne 
vuonna 1990. 
tannuksista  on  pienentynyt,  kun  
taas pääoma-  ja työvoimakustan  
nusten osuus on  noussut viime vuo  
sina.  Vaikka  nimelliset  työvoima  
kustannukset  ovatkin  jatkuvasti  
nousseet,  on  viimeaikainen  nousu  
ollut hitaampaa kuin  kilpailija  
maissa.  
Metsäteollisuuden  investoinnit  
olivat  1980-luvun  alussa  3  miljar  
dia markkaa  vuodessa.  Investoin  
nit kasvoivat  1980-luvun kor  
keasuhdanteen  myötä  nousten vuo  
sina 1989  ja 1990  yli 8 miljardiin 
markkaan  vuodessa.  Investointias  
te oli  tällöin  yli 15 prosenttia ja 
metsäteollisuuden  velat  kasvoivat  
liikevaihdon  tasalle.  Vuonna  1991  
metsäteollisuus  oli  syvästi  tappiol  
lista.  Vuonna  1992 kannattavuus  
parantuu,  velkoja maksetaan  ta  
kaisin  ja alhaisen  investointiasteen  
ansiosta velkaantumisen  kasvu  
taittuu. Korkotaso  on alentunut  
syksyllä  1992.  
Vuonna  1992  tukkipuun nimelli  
nen  kantohinta  on  ollut  22  prosent  
tia ja  kuitupuun  31 prosenttia  
alempi kuin  vuonna  1990. Kanto  
hinnan lisäksi  myös  muiden  puun 
tehdashintaan  vaikuttavien  kus  
tannuserien  kehitys  on  ollut  alene  
va. Vuonna  1991 raakapuun  kor  
juun ja kuljetuksen  nimelliset  yk  
sikkökustannukset  olivat  2  pro  
senttia alhaisemmat  kuin vuonna  
1990.  Yhdessä  nämä kustannus  
säästöt merkitsevät sitä, että tuk  
kipuun  tehdashinta  on tänä vuon  
na  ollut ainakin  16 prosenttia ja  
Kuva  10. Puutavarateollisuuden nimelliset vienti  
hinnat ja tuotannontekijöiden  hinnat. 
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kuitupuun  tehdashinta  14  prosent  
tia alempi  kuin  vuonna  1990. 
Metsäteollisuuden  työntekijöi  
den nimelliset keskituntiansiot  
ovat  edelleen  nousseet,  mutta  tuot  
tavuuden  kasvu  sekä välillisten 
työvoimakustannusten alentumi  
nen  hidastaa  työvoimakustannus  
ten nousua. Metsäteollisuuden  
käyttämän  energian  hinta  on  edel  
leen alhaisella tasolla verrattuna 
kilpailijamaihin.  Vuonna  1993  voi  
maan  tuleva sähkövero  palaute  
taan metsäteollisuudelle.  Ydinsäh  
kölle  asetettava veroja  polttoainei  
den haittaveron  korotus  ovat vai  
kutukseltaan  melko lieviä, joten 
Kuva  12. Massa- ja paperiteollisuuden  nimelliset 
vientihinnat ja tuotannontekijöiden  hin  
nat.  
Suomen  metsäteollisuuden  energi  
an  hintaetu  kilpailijoihin  nähden  
säilyy.  
Viennin  kasvun, reaalikorkojen  
laskun,  kustannussäästöjen  sekä  
alhaisen  investointiasteen  vaiku  
tuksesta  metsäteollisuuden  kan  
nattavuus  paranee selvästi  vuonna  
1993.  
23.  Metsäteollisuuden 
työvoima  
Työllisyys  heikkenee  1992  
Metsäteollisuuden  työllisyys  heik  
kenee  vuonna  1992 edellisvuodes  
ta. Syynä  ei  ole  tuotannon alenemi  
nen, sillä  metsäteollisuuden  aktivi  
teetti  on  edellisvuotista  korkeampi.  
Työllisyys vähenee toiminnan  
rationalisoinnin  ja tehostamisen  
vuoksi. Vuodesta  1991 vuoteen 
1992 metsäteollisuuden  kokonais  
työllisyys  vähenee  7  000  henkilöllä.  
Vuonna  1991  metsäteollisuus  työl  
listi  83  000  henkilöä  ja  vuonna  1992  
vastaava luku  tulee  olemaan  76 000  
henkilöä.  Alan työttömyys  lisään  
tyy  samalla määrällä eli 7 000  
henkilöllä.  Vuonna 1991 metsä  
teollisuudessa  oli  työttömiä 10 000  
henkilöä  ja 1992 työttömiä tulee  
olemaan  17 000  henkilöä.  Yleisen  
lamatilanteen vuoksi  työvoiman  
liikkuvuutta  toimialalta  toiselle  tai 
maasta toiseen  ei esiinny.  Työvoi  
matilastoista onkin  siten  työllisyy-  
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Kuva  13. Puutavarateollisuuden työllisyys  vuosina 
1980-93. 
Den  heikentyessä  yleensä  luettavis  
sa  vastaavansuuruinen  lisäys  ky  
seessä olevan  toimialan  työttö  
myysluvuissa.  
Työllisyyden heikkeneminen  
kohdistuu, kuten edellisenäkin  
vuonna, eniten  puutavarateollisuu  
teen. Siellä  työllisyys  alenee  36  000  
henkilöstä 32 000  henkilöön.  Mas  
sa- ja paperiteollisuudessa  työlli  
syyden  heikkeneminen  on  lievem  
pää:  46  000 henkilöstä  44  000  hen  
kilöön.  
Puutavarateollisuuden  puolella  
sahateollisuus  säilyttää vuonna  
1992  työllisyyden  tasonsa  edellis  
vuoden suuren  pudotuksen jäl  
keen.  Vuonna  1992  sahateollisuus  
työllistää  noin  10 000  henkilöä.  Va  
neriteollisuudessa  työllisten  määrä 
vähenee  8 000  henkilöstä  7  000  hen  
kilöön.  Muussa  levyteollisuudessa  
työllisyys  pysyy  edellisen  vuoden  
tasolla.  Työllisyys  heikentyy  eniten  
ryhmässä  muu mekaaninen  met  
säteollisuus,  johon kuuluu  muun  
muassa rakennustuote-ja  puutalo  
teollisuus.  Tätä  teollisuudenalaa  jo 
parina vuonna  peräkkäin  vaivan  
nut syöksykierre  jatkuu  edelleen  
vuonna  1992,  ja sen työllisyys  vähe  
nee  edellisen  vuoden  17 000  henki  
löstä  14 000  henkilöön.  Suurin  syy  
kehitykseen  on  alaa eniten  työllis  
tävän rakennustoiminnan  edelleen  
jatkuva  syvä  lama.  
Massa ja paperiteollisuuden  
puolella työllisyyden  heikkenemi  
Kuva 14. Massa- ja paperiteollisuuden  työllisyys  
vuosina 1980-93. 
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nen  kohdistuu  massateollisuuteen,  
jossa  työllisten  määrä vähenee  vii  
me vuoden 22 000 henkilöstöstä  
20000  henkilöön  tänä  vuonna. Pa  
peri-ja  kartonkiteollisuudessa  työl  
lisyys  säilyy  vuoden  1991 tasolla. 
Paperiteollisuus  työllistää  19 000  
henkilöä sekä kartonkiteollisuus  
6000  henkilöä.  
Työvoimakustannukset  pysyneet  kurissa  
Palkkasummat  kasvoivat  metsäte  
ollisuuden  eri toimialoilla  vuoteen 
1990 asti, jolloin puutavarateolli  
suuden  palkkasumma  oli  3,84  mil  
jardia  markkaa  ja massa-ja  paperi  
teollisuuden  7,13  miljardia  mark  
kaa. Vuoden 1990 jälkeen ko  
konaistyövoimakustannukset  ovat 
metsäteollisuudessa laskeneet.  
Vuonna 1992 arvioidaan palk  
kasumman  puutavarateollisuudes  
sa  laskevan  2,88  miljardiin  mark  
kaan  ja massa-  ja paperiteollisuu  
dessa 6,78 miljardiin markkaan.  
Vuonna  1993  palkkasumman  arvi  
oidaan puutavarateollisuudessa  
pysyvän  vuoden  1992  tasolla  ja ole  
van massa-ja  paperiteollisuudessa  
hieman vuoden  1992 tasoa alempi. 
Vuonna  1991 puutavarateolli  
suus osoitti  0,14  miljardin  markan  
tappiota ja massa-  ja  paperiteolli  
suus peräti 3,01  miljardin  markan  
tappiota. Palkkasummat  työllistä 
kohti trendinomaisesti  kuitenkin  
kasvoivat  vuoteen 1991  asti,  jonka 
jälkeen ne  ovat pysyneet  suurin  
piirtein vakiona.  Nousun  vuonna  
1991  mahdollisti  se,  että työllisten 
määrä väheni nopeammin  kuin  
palkkasummat. Puutavarateolli  
suudessa  työllistä kohti  laskettu  
palkkasumma  on  tällä  hetkellä  kes  
kimäärin  90  000 mk  ja massa-  ja  
paperiteollisuudessa  154 000 mk 
vuodessa.  Näiden  ei odoteta  nouse  
van ensi vuonna.  Palkkasumman  
osuus  kotimaisista  tuotannonteki  
jätuloista  on  pitkällä  aikavälillä  ol  
lut puutavarateollisuudessa  run  
sas  kolme  neljäsosaa ja  massa-  ja  
paperiteollisuudessa  vajaa kolme  
neljäsosaa,  kun  sen osuus  met  
sätaloudessa  on  ollut  vain yhden  
neljäsosan  luokkaa.  
Merkitys  työllistäjänä  vähentynyt  
Metsäteollisuus  työllistää  vuonna  
1992  noin 3,5  prosenttia  työllisestä  
työvoimasta.  Edes  yhdessä  metsä  
talouden  kanssa  tämän vientisek  
torin välitön työllisyysvaikutus  ei 
ole  enempää  kuin  5  prosenttia  työl  
lisistä.  Näköpiirissä  ei  ole tekijöitä, 
jotka hienoisesta tuotannon kas  
vusta huolimatta voisivat  nostaa 
tämän sektorin työllisyysosuutta.  
Näkymät  vuodelle  1993  ovat  pi  
kemminkin  sellaiset, että metsäte  
ollisuuden  työllisyys  pysyy  suurin  
piirtein  entisellä tasolla  ja metsäta  
louden  työllisyys edelleenkin  hie  
man heikkenee.  Ainoa vähänkään  
merkittävä lisätyöllistäjä tällä 
sektorilla  voi  olla muu mekaaninen  
metsäteollisuus,  jonka työvoima  
määrät ovat parissa  vuodessa  vä  
hentyneet  10 000  henkilöllä  koti  
markkinalaman  vuoksi.  Talouden  
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elpyessä  muun  mekaanisen  metsä  
teollisuuden  työllisyys  palannee  ai  
nakin  lähelle  entistä  tasoaan. Tä  
män ei odoteta  kuitenkaan  raken  
nustoiminnan  laman  vuoksi  tapah  
tuvan ennen  kuin  vuodesta  1994  tai 
1995 alkaen.  Vaikka  metsäteolli  
suus voisi hieman lisätäkin  
työllisyyttään, ovat mittasuhteet  
työmarkkinoilla  tällä hetkellä sel  
laiset, että vuonna  1992 metsä  
teollisuus  ja metsätalous  työllistä  
vät  yhdessä  106 000  työntekijää,  ja 
kaikkien  toimialojen  yhteenlasket  
tu työttömyys  on  noin  400  000  hen  
kilöä. Metsäsektorin työllistävä  
vaikutus  kansantaloudessa  voi  si  
ten olla  pääasiassa  välillistä. 
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3.  Metsätalous 
31.  Raakapuumarkkinat 
ia  puuhuolto 
Raakapuumarkkinoiden mekanismi  
muuttunut 
Raakapuumarkkinoilla  on  siirrytty  
uuteen vaiheeseen.  Keskitetyistä  
hintasuositussopimuksista  on luo  
vuttu,  jolloin markkinavoimat  ovat  
päässeet  vaikuttamaan  entistä  kes  
keisemmin  vaihdettuihin  puumää  
riin ja  niiden hintoihin. Erityistä  
tämän vuoden  puukaupassa  on  ol  
lut se,  että  puun  kysyntä  on  kasva  
nut,  mutta  hinnat  ovat  laskeneet.  
Vuonna  1991 raakapuun  hinta  
laski  15-30  prosenttia,  ja hinnan  
lasku  on jatkunut  tänä vuonna.  
Raakapuun  tarjonta on  kuitenkin  
ollut voimakasta.  Tähän  ovat vai  
kuttaneet  useat tekijät.  Korkea  re  
aalikorkotaso  rasittaa erityisesti  
velkaantuneita  maatiloja. Metsä  
verouudistus  ja maatalouden  huo  
no  sato ovat osaltaan  lisänneet  
puun  tarjontaa.  Lisäksi  raakapuun  
viimevuotinen  myyntisulku  siirsi  
puukauppoja  kuluvalle  vuodelle.  
Kuva 15.  Teollisuuden raakapuuvarastot  vuosina 1981-1992, 
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Taulukko 2. Markkinahakkuut tammi-syyskuussa  vuosina 1991-92 sekä  ennakkoarviot vuosille 1992 ja 1993. 
Raaka-ainekustannusten  pie  
nentämiseksi  metsäteollisuus  on  li  
sännyt  omien  metsiensä  hakkuita  
ja pienentänyt raakapuuvarasto  
jaan niin metsissä  kuin  tehtailla.  
Raakapuun  kokonaisvarastot  oli  
vat vuoden  1992 alussa kolman  
neksen  eli  13,0 miljoonaa  kuu  
tiometriä  pienemmät kuin  vuotta 
aikaisemmin.  Myös  varastojen  ra  
kenne  on  muuttunut. Tienvarsi-  ja  
tehdasvarastojen  osuus  kokonais  
vaistoista  on pienentynyt.  Pää  
omia  sitovat  hakatun  puun varas  
tot on  siirretty  entistä nopeammin  
tuotantoon. 
Hakkuumäärät  kasvussa  
Markkinahakkuut  ovat  helmikuus  
ta alkaen  pääsääntöisesti  olleet  
suuremmat kuin vuonna 1991.  
Syyskuun  loppuun mennessä oli  
tänä vuonna korjattu mark  
kinapuuta  kaikkiaan  26,3 miljoo  
naa  kuutiometriä,  mikä  on 12 pro  
senttia  enemmän kuin  vastaavaan 
aikaan  viime vuonna. Hakkuiden  
kokonaismääräksi  arvioidaan  tänä 
vuonna noin 39 miljoonaa kuu  
tiometriä. Vuonna 1991 mark  
kinapuuta  hakattiin  34,5  miljoonaa  
kuutiometriä.  
Havutukin markkinahakkuut  
olivat vuoden  1992 tammi-syys  
kuussa  yhteensä 10,9 miljoonaa 
kuutiometriä  eli  12 prosenttia  suu  
remmat kuin  vuotta aikaisemmin.  
Havutukin  hakkuumäärien  kasvu  
on  painottunut tarkastelujakson  
loppupuolelle,  koska  alkuvuodesta  
sahateollisuus  jatkoi  hakatun  puun 
varastojen  supistamista.  Havutuk  




















Tukkipuu  10,464  11,542 10 17,0 18,0 
Ainespinopuu  13,041  14,672  13 22,0  23,0  
Yksityismetsät  18,879  19,755  5 29,4  — 
pystyhakkuut  13,088 12,811 -2 21,0  -  
hankintahakkuut 5,791 6,944  20 8,4 -  
Yhtiöiden metsät 2,445 3,174  30 4,9  
Metsähallituksen metsät 
.
 2,238  3,344  49 4,7  
Yhteensä 23,562  26,273  12 39,0  11,0  
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olivat  kesäkuun  lopussa  miljoona 
kuutiometriä  -  lähes  puolet  -  pie  
nemmät  kuin  kesällä  1991. Havu  
tukkien  hakkuut  jatkuvat  vilkkaa  
na vuoden  loppuun  asti hakkuu  
määrien ollessa tänä vuonna  yh  
teensä noin 16 miljoonaa  kuu  
tiometriä. 
Tammi-syyskuussa  kuitupuuta  
hakattiin  kaikkiaan  14,7  miljoonaa  
kuutiometriä,  mikä  oli  13 prosent  
tia enemmän kuin vuotta  aikaisem  
min. Eniten  kasvoivat  koivukuitu  
puun ja mäntykuitupuun  hakkuu  
määrät. Kuitupuun  hakkuumäärät  
ovat  tänä vuonna  olleet  suuremmat 
kuin viime vuonna, koska  kuitu  
puun hakatun  puun varastot  supis  
tuivat  vuoden  1991  aikana  yli  3  mil  
joonaa kuutiometriä. Kuitupuun  
hakkuut  jatkuvat vilkkaana  vuo  
Kuva  16.  Markkinahakkuut vuosina 1990 ja 1991 
sekä  tammi-syyskuussa  1992. 
den loppuun  ja ovat  yhteensä  noin 
22  miljoonaa  kuutiometriä.  
Tukkipuun  hakkuumäärät  ovat 
noin  18  miljoonaa  kuutiometriä  ja 
kuitupuun  hakkuumäärät  noin  23  
miljoonaa kuutiometriä vuonna  
1993. Hakkuumäärät  kasvavat  
vuodesta  1992,  koska  metsäteolli  
suuden  tuotannon  taso nousee  ensi  
vuonna  eivätkä  hakatun  puun va  
rastot  todennäköisesti  enää huo  
mattavasti  pienene.  
Hakkuiden  kasvu  valtion  ja yhtiöiden  
omista  metsistä  
Hakkuiden  kasvu  kohdistuu  tänä 
vuonna  erityisesti metsähallituk  
sen ja metsäteollisuusyhtiöiden  
metsiin.  Metsähallituksen  metsistä 
korjattu  puumäärä  oli  tammi-syys  
kuussa  49 prosenttia suurempi  
kuin  vastaavaan aikaan  vuosi  sit  
ten. Vuonna  1992  metsähallituk  
sen  hakkuut  ovat noin 4,7  miljoo  
naa  kuutiometriä.  
Metsäteollisuusyhtiöiden  omista  
metsistä  on tämän vuoden  tammi  
syyskuussa  hakattu  3,2 miljoonaa  
kuutiometriä  raakapuuta,  mikä  on  
30  prosenttia enemmän kuin  vas  
taavaan aikaan  vuonna  1991.  Mi  
käli yhtiöiden metsissä  hakkuut  
kehittyvät  loppuvuonnakin  sa  
maan tahtiin, nousee  hakkuiden  
määrä tänä vuonna  lähes  5  miljoo  
naan kuutiometriin.  Jo vuoden  
1991 hakkuumäärä  oli  poikkeuk  
sellisen  suuri  eli  4,5 miljoonaa kuu  
tiometriä. 
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Yksityismetsistä  korjattiin  tam  
mi-syyskuussa  19,8 miljoonaa  
kuutiometriä  raakapuuta  eli  5  pro  
senttia enemmän kuin  viime  vuo  
den vastaavaan aikaan.  
Raakapuun  ulkomaankauppa  lisääntyy  
Laskusuunnassa  ollut raakapuun  
tuonti  kääntyy  lievään  nousuun.  
Raakapuun  tuonnin  määrä kasvoi  
6 prosenttia tammi-elokuussa  
1992. Myös  raakapuun  tuonnin  ra  
kenne  on muuttunut. Perinteisten  
pääartikkelien koivu-  ja mänty  
kuitupuun  -  tuonti on  laskenut  Ve  
näjältä tulevan  raakapuun  toimi  
tusvaikeuksien  takia.  Hake  ja muu  
raakapuu  (sisältää  mm. eukalyp  
tuksen)  ovat  korvanneet  koivu-  ja 
mäntykuitupuun  tuonnin  laskun  
tänä vuonna.  
Alkuvuoden  vaikeuksien  jälkeen 
myös puuntuonti Venäjältä  näyt  
tää vilkastuvan,  joten raakapuun  
kokonaistuonti  nousee kuluvana  
vuonna  noin 6 miljoonaan  kuu  
tiometriin. Vuonna  1993 tuonti  
puun kokonaismäärä  pysynee  sa  
malla tasolla. Koivukuitupuun  
tuonti  Venäjältä todennäköisesti  li  
sääntyy,  mutta samaan aikaan  
teollisuus vähentää havukuitu  
puun tuontia.  
Raakapuun  hinnanlaskun  myö  
tä raakapuulle  on  alettu  etsiä  vaih  
toehtoisia  kysyntäkohteita maan  
rajojen  ulkopuolelta. Raakapuun  
vienti  onkin  lisääntynyt  tänä vuon  
na. Puutavaralajeittaiset  määrät 
ovat  olleet  pieniä,  yhteensä raaka  
puuta vietiin tammi-elokuussa  
vain 0,3  miljoonaa kuutiometriä.  
Vientiraakapuun  hinnat ovat  tänä 
vuonna hieman laskeneet  viime 
vuodesta.  
Puukauppa  vilkastunut  
Raakapuun  kauppa  on  koko  vuoden  
1992 ollut huomattavasti  edellis  
vuotista vilkkaampaa. Teollisuu  
den ostot  ovat  olleet  edellä  normaa  
lista aikataulustaan. Tammi  
syyskuussa  1992 metsäteollisuus  
on  yli kaksinkertaistanut  ostonsa 
yksityismetsistä  edellisvuoden  vas  
taavaan aikaan  verrattuna. Tämän  
vuoden  tavoitteestaan  teollisuus  oli  
syyskuun  loppuun  mennessä osta  
nut jo noin 70 prosenttia eli  19,3 
Kuva  17. Yksityismetsien  raakapuun  ostomäärät 
vuosina 1990 ja  1991 sekä  tammi-syys  
kuussa 1992. 
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Taulukko 3. Yksityismetsien  raakapuun  ostomäärät tammi-syyskuussa  vuosina 1991-92 sekä  ennusteet vuosille  
1992 ja 1993. 
miljoonaa kuutiometriä.  Vuonna  
1992 metsäteollisuus  saavuttaa 27  
miljoonan  kuutiometrin  ostotavoit  
teensa. 
Pystykauppojen  osuus yksityis  
metsien  puusta  on  noussut kahden  
viimeisen vuoden  aikana.  Pysty  
kauppojen  osuus  ostetusta  puuta  
varasta on  tänä vuonna  yli 70  pro  
senttia. Hankintapuuta  on  ollut  
ajoittain vaikeata  saada  kaupaksi,  
sillä ostajat ovat  suosineet  järeitä, 
päätehakkuuvaiheessa  olevia  lei  
mikoita. Puutavaralajien kysyn  
nässä ja tarjonnassa  esiintyy  myös  
tavallista  voimakkaampia  alueit  
taisia  eroja.  Eri puutavaralajeista  
suhteellisesti  eniten  ovat  lisäänty  
neet mäntytukkien  ja kuusitukkien  
ostomäärät. Koivukuitupuun  ky  
syntä  on jatkuvasti  ylittänyt tar  
jonnan. 
Vilkastunut  puukauppa  näkyy  
raakapuun  pysty-ja  metsävarasto  
jen kasvuna.  Kaikkien  puutavara  
lajien  pysty-ja  metsävarastot  olivat  
kesäkuun  lopulla  suuremmat kuin  
puoli  vuotta aikaisemmin.  1980-lu  
vulla  pysty-ja  metsävarastot olivat  
kesällä  3-9 miljoonaa  kuutiometriä  
pienemmät kuin  talvella.  
Vuonna  1993  raakapuun  kysyn  
tä yksityismetsistä  nousee  5-10  
prosenttia tästä  vuodesta.  Raaka  
puun tarjonnan  ennustamista  vai  
keuttaa  metsäverotuksen  muutos. 
Osa metsänomistajista  on tänä 
vuonna  aikaistanut  hakkuitaan  pi  
dättäytyäkseen puukaupoista  
muutamaksi  vuodeksi.  
Puun  hinnanlasku  taittuu  
Tämän  vuoden  syyskuussa  kanto  
hintataso  oli tukkipuulla 21-27  
prosenttia ja kuitupuulla 27-39  
prosenttia alempi kuin  syksyllä  
1990. Tukkipuulla  kanto- ja  han  
kintahinnat laskivat suhteessa  
yhtä paljon, kun  taas kuitupuun  
kantohinnat  laskivat  6-13  prosent  
tiyksikköä  hankintahintoja  enem  
män. 
Vuoden  1992 alussa  kantohinnat  
nousivat  hieman,  mutta kääntyivät  
uudelleen  laskuun  keväällä.  Syys  














Tukkipuu  4,081  9,101  123 12,7 13,4 
Kuitupuu  5,248  10,143  93 14,3 15,6 
Pystykaupat  6,037  13,810 129 20,3  _ 
Hankintakaupat  3,292  5,441  65  6,7 -  
Yhteensä 9,329  19,251  106 27,0  29,0  
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Taulukko 4. Yksityismetsien  kantohinnat syksyllä  1990 sekä  tammi- ja  syyskuussa  1992. 
kuussa  tukkipuun  kantohinnat  oli  
vat  5-6  prosenttia  pienemmät  kuin  
tammikuussa. Mäntykuitupuun  
hinta  laski 12  prosenttia  ja kuusi  
kuitupuun  15 prosenttia  alkuvuo  
Kuva  18. Yksityismetsien  kantohinnat tammi  
kuusta  1990 lähtien. 
desta.  Ainoastaan  koivukuitupuun  
kanto-  ja hankintahinnat  ovat  säi  
lyttäneet  alkuvuoden  tasonsa osit  
tain metsäteollisuuden  koivukuitu  
puupulan  takia.  
Raakapuun  alueelliset  hintaerot 
ovat voimistuneet.  Puun hinnat  
ovat  laskeneet  Länsi-  ja Itä-Suo  
messa  keskimäärin  enemmän kuin  
Pohjois-Suomessa.  Etenkin  Länsi-  
Suomessa  on ollut alueita, joissa  
joidenkin  puutavaralajien  -  lähin  
nä mäntykuitupuun  -  heikko ky  
syntä on merkinnyt hintatason 
tuntuvaa laskua.  
Raakapuun  tarjonnan  vahvistu  
minen  tänä vuonna  on  mahdollista  
nut puun hinnanlaskun  vaihdettu  
jen määrien  kasvaessa.  Lähikuu  
kausina  raakapuun  hintojen las  
kusuunta  taittuu tarjonnan ta  
saantuessa.  Ensi vuonna  paineet  
raakapuun  hinnannousuun  lisään  
tyvät  kysynnän  kasvaessa.  


















Mäntytukit  260,80  198,50  189,20  -27 -5 
Kuusitukit  201,40  168,00  158,40  -21 -6 
Koivutukit  270,60  220,10  208,50  -23 -5 
Mäntykuitupuu  .  .  .  115,20  79,70  70,10  -39 -12 
Kuusikuitupuu  .  .  .  136,80  101,30  86,60  -37 -15 
Koivukuitupuu  .  .  .  95,80  70,60 69,50  -27 -2 
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32.  Puuntuotannon  yk  
sikkökustannukset  
Puuntuotannon  kannattavuus  pudonnut 
Vuoden  1991 huhtikuusta  alkanut  
nimellisten  ja  reaalisten  kantohin  
tojen alentuminen  on jatkunut 
vuonna  1992.  Yksityismetsien  ni  
melliset  kantorahatulot  pienentyi  
vät  vuonna  1991 reilusti  yli  kol  
manneksella  kantohintojenja  puun  
myyntimäärien  avulla arvioiden.  
Kantorahatulojen  aleneminen  jat  
kui  vuonna  1992.  Kantorahatulojen  
alentumisen voi odottaa heikentä  
vän omarahoitteista  panostusta  
puuntuotantoon.  
Yksikkökantohintojen  ja puun  
tuotannon eri  kustannuslajien  yk  
sikkökustannusten  avulla  voidaan  
suuntaa-antavasti  arvioida muu  
toksia metsätalouden toiminta  
edellytyksissä.  Tässä  käytetään 
tukkuhinnoilla  reaalisiksi  muun  
nettuja kantohintoja  ja yksikkö  
kustannuksia. Kannattavuuden  
muutoksia  arvioitaessa  on kuiten  
kin  otettava huomioon, että met  
sänuudistamisen, metsänparan  
nuksen  ja  metsäteiden  rakentami  
sen  kustannukset  yksityismetsissä  
ovat  olleet  keskimäärin  15  prosent  
tia vuotuisista  kantorahatuloista.  
Metsäinvestointien  yksikkökustannukset  
kasvaneet  kantohintoja nopeammin  
Kantohinnat  ovat  jaksolla 1980-91  
nousseet keskimäärin  0,6 prosent  
tia vuodessa,  mikä on yhtä suuri  
kuin  metsänuudistamisen  yksikkö  
kustannusten keskimääräinen  
kasvu.  Uudistamisen  kustannuk  
sista pääosa syntyy  pakollisista  
menoista,  ja niiden  yksikkökustan-  
Taulukkoö. Reaalisten kantohintojen  ja  puuntuotannon  yksikkökustannusten  vuotuinen kasvu  jaksolla  1980-91 
sekä muutos vuosina 1991-92. 
Osuus  muuttuvista Keskimääräinen Muutos 
kuluista kasvu  jaksolla  1991-92E 
keskimäärin 1980- 1980-91 
91 
% %/vuosi  % 
Uudistaminen  65 0,6  -4,0 
Metsänparannus  ....  17 1,9  -6,5 
Metsäteiden 
rakentaminen 18 2,1  -15,0  




 0,6  -19,8  
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nuksilla  mitattuna kannattavuus  
kehitys  on  pysynyt  ennallaan.  Met  
sänparannuksen  ja metsäteiden  ra  
kentamisen  yksikkökustannukset  
ovat nousseet kantohintoja no  
peammin. Kustannusosuuksilla  
painotettuna yksikkökustannus  
ten keskimääräiseksi  muutokseksi  
saatiin 1,1 prosenttia vuosina  
1980-91. 
Yksikkökustannusten  nousu  taittunut 
Metsänuudistamisen  reaaliset  yk  
sikkökustannukset  vuonna 1991 
olivat 3,7  prosenttia  alemmat  kuin  
vuonna 1990.  Alentumisen  ennus  
Kuva  19. Metsänuudistamisen yksikkökustan  
nusten, metsäveron sekä  kantohintojen  
reaaliset indeksisarjat  vuosina  1980— 
93. 
tetaan jatkuvan  vuonna  1992.  Sel  
viä uudistamisen  keskimääräisiä  
yksikkökustannuksia  vuonna  1993  
muuttavia  tekijöitä  ei  ole  tällä  het  
kellä  havaittavissa.  Istutuksen  ja 
taimikonhoidon  kustannukset  ovat 
olleet  yksikkökustannusten  kan  
nalta  merkittävimmät  kustannus  
lajit. Uudistamisen  kustannusten  
osuus  puuntuotannon  muuttuvista  
kuluista  on ollut keskimäärin  65  
prosenttia.  
Metsänparannuksen  reaalisten  
yksikkökustannusten  kantohinta  
kehitystä  nopeampi  kasvu  näyttää  
taittuneen jo vuoden  1986  jälkeen. 
Metsänparannukseen  luetaan  täs  
Kuva  20. Metsäparannusinvestointien  ja metsätei  
den rakentamisen yksikkökustannusten  
sekä  kantohintojen  reaaliset indeksisarjat  
vuosina 1980-93. 
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sä  lannoitus,  ojitus  ja pystykarsin  
ta. Vuoden  1992 aikana  yksikkö  
kustannusten  ennustetaan  vähen  
tyvän ensisijaisesti  ojituksessa  saa  
vutettavien kustannussäästöjen  
takia. Ojituksen yksikkökustan  
nuksissa  voidaan  odottaa  jopa yli 
viidenneksen  pienenemistä  vuonna  
1992  urakoitsijoiden  kilpailuttami  
sen  ja  kustannusseurannan  ansios  
ta. Metsänparannuksen  julkisen  
tuen mahdolliset  leikkaukset  vuon  
na  1993  tulevat  pienentämään  toi  
menpidealoja  sekä  lisäämään  kil  
pailua urakoista. Metsänparan  
nuksen  kustannusosuus  on ollut 
keskimäärin  17 prosenttia metsä  
talouden muuttuvista kuluista,  
mutta tullee  pienenemään paitsi 
vähenevien  yksikkökustannusten  
myös  pienentyvien  toimenpidealo  
jen takia.  
Metsäteiden  rakentamisen  kes  
kimääräinen  metrihinta on  nous  
sut  kantohintoja  nopeammin vuo  
teen 1988  asti. Keskimääräisten  
kustannusten  ennustetaan vä  
henevän  selvästi  vuonna  1992.  Syy  
nä nopeaan vähenemiseen  on  käyt  
töön otettu urakointikilpailu.  Met  
säteiden rakentamisen  valtion  
avun aiottu  pienentyminen  vuonna  
1993  tullee entisestään  lisäämään  
metsäteiden  rakentamisen  urakka  
kilpailua.  
Metsänuudistamisen, metsän  
parannuksen  ja metsäteiden  ra  
kentamisen  yksikkökustannusten  
painotetun keskiarvon  ennuste  
taan vähenevän  6,5 prosenttia  
vuonna  1992 ja vajaan prosentin  
vuonna  1993.  
Verokustannusindeksin  lasken  
ta perustuu  tässä  pinta-  alaperus  
teista metsäverotusta varten las  
kettuun  verokuutiometrin  raha  
arvoon.  Verokuutiometrin  raha  
arvo  seuraa  viivästettynä kanto  
hinnan  kehitystä.  Vuosien  1991  ja 
1992 kantohintojen jyrkkä 
aleneminen  pienentää vuosien  
1992 ja 1993 verokuutiometrien  
raha-arvoja.  
33.  Metsätalouden  työ  
voima  
Toimintaympäristö  muutostilassa  
Maassa  vallitseva talouslama  vai  
kuttaa  monella tavalla  sekä suo  
raan että epäsuorasti  metsä  
työvoimamarkkinoihin.  Epäsuorat  
vaikutukset  tulevat  yleisen  kilpai  
lukykyvaatimuksen  ja kustannus  
ten karsintatavoitteen  kautta.  
Puunkorjuun  koneellistamista  jat  
ketaan, ei niinkään työvoiman  
niukkuuden  vaan kustannus  
säästöjen  vuoksi.  Koneellisen  kor  
juun arvioitu osuus  pystyhakkuista  
on  vuonna  1992 noin  60  prosenttia.  
Suunnitelmien  mukaan  sen osuus  
on  tarkoitus  nostaa lähelle  90  pro  
senttia 1990-luvun puoliväliin  
mennessä. Koneellistamissuunni  
telmien  toteutuessa  työvoiman  tar  
ve  puunkorjuussa  vähenee,  vaikka  
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korjatut puumäärät kasvaisi  
vatkin.  Erityisesti  moottorisahalla  
työskentelevien  metsureiden  tarve 
vähenee jyrkästi metsäkoneen  
kuljettajien  tarpeen  hieman  lisään  
tyessä.  
Tulevaisuuden  kehityssuunta  on  
otettu huomioon  myös metsäalan  
koulutusjärjestelmää  kehitettäes  
sä. Entisenkaltainen  metsurin  kou  
lutusohjelma  on  korvattu  syksystä  
1992 alkaen uudella metsäme  
kaanikon  koulutusohj  elmalla,  jossa  
metsäkonetyön  opetuksen osuus  
painottuu entistä enemmän. 
Yhteensä  opetushallitus  on  vähen  
tänyt metsäalan kouluasteen  
aloituspaikkoja  1 800:sta  800:  aan.  
Myös  metsäalan  opistoasteen  kou  
lutuspaikkoja  vähennetään,  erityi  
sen jyrkästi  metsätalousteknikon  
koulutusohjelmassa.  Tämä  johtuu 
odotettavissa  olevasta  toimihenki  
lötarpeen vähenemisestä.  Metsä  
työn organisoinnissa  on tarkoitus  
siirtyä  itseohjautuvien  työryhmien  
käyttöön,  jota koskeva  kokeilu  on  
kentällä  käynnissä.  Toteutuessaan  
tämä uusi  organisaatiomuoto  tekee  
perinteisen työnjohdon tarpeetto  
maksi.  Kun  samanaikaisesti  on  pai  
neita rationalisoida  metsätalouden  
hallinto- ja neuvontaorganisaa  
tioita, tulee  toimihenkilötyöpanok  
sen tarve kaiken  kaikkiaan  vä  
henemään  huomattavasti.  
Työllisyys  laskusuunnassa  
Vaikka hakkuumäärät  kasvavat  
kin  vuodesta  1991  vuoteen 1992, ei 
niillä ole parantavaa  vaikutusta  
metsätalouden  työllisyystilantee  
seen.  Samalla kun  puunkorjuu  li  
sääntyy, koneellisen korjuun  
osuutta lisätään. Siten vuoden  
1991 markkinahakkuiden  puuta  
varan teon työvoima vähenee  
6000:sta  työntekijästä  5  000  työnte  
kijään  vuonna  1992.  Vielä  suurem  
pi vähennys  tapahtuu metsänhoi  
to-ja  perusparannustöissä.  Vuoden  
1991 työvoimamäärät putoavat  
6000  työntekijästä 4 000 työnteki  
jään vuonna  1992.  Syynä  ei ole  ko  
neellistaminen,  vaan panostus  vä  
henee  huippuvuoden  1991  tasosta.  
Tulevaisuudessa  todennäköisesti  
suositaan  entistä enemmän luon  
taisia ja vähemmän  työvoimain  
tensiivisiä metsänuudistamis-  ja 
hoitomenetelmiä kustannus- ja 
kannatta  vuussyistä.  
Uittotöiden  vähenemiseen  vuon  
na  1992  vaikuttaa  Kemijoen  uiton 
lopettaminen. Lähikuljetus- ja 
muiden  metsätöiden  työpanokset 
pysyvät  vuoteen 1991  nähden  en  
nallaan. Kaikkiaan  vuoden 1991 
markkinahakkuiden  työvoima vä  
henee  13 000  työntekijästä  11 000  
työntekijään  vuonna  1992.  Kun  sa  
maan  aikaan metsätalouden  toimi  
henkilöiden määrä vähenee  
8000:sta  7 000:een, putoaa  metsä  
talouden palkansaajien määrä 
21000  henkilöstä  18 000  henkilöön  
vuonna 1992. Vuoden  1993 metsä  
talouden  palkansaajatyöpanoksen  
ennakoidaan  pysyvän  vuoden  1992 
tasolla. 
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Yrittäjiä ja yrittäjäperheen  
jäseniä  osallistui  vuonna  1991  met  
sätöihin 10 000  henkilötyövuoden  
edestä.  Vuonna  1992 hankintahak  
kuiden  ennakoidaan  lisääntyvän  
noin viidenneksellä  edelliseen  vuo  
teen verrattuna,  ja omaa  työtä  te  
kevien työpanos  lisääntyy  12 000  
henkilötyövuoteen. Vuonna  1993 
yrittäjien  ja yrittäjäperheenjäsen  
ten oman  työpanoksen  arvioidaan  
olevan  metsätöissä  10 000  henkilö  
työvuotta.  
Metsätalouden kokonaistyö  
panos vähenee  siten  vuoden  1991 
kaikki  työvoimaryhmät  yhteen  las  
kien  32 000  henkilötyövuodesta  
30000  henkilötyövuoteen  vuonna  
1992  ja edelleen  28  000  henkilötyö  
vuoden  tasolle  vuonna  1993.  Työt  
tömien  määrässä tapahtuu  saman  
aikaisesti  vastaavansuuruinen  li  
sääntyminen. Vuonna  1991  metsä  
taloudessa  oli  6  000  henkilöä  työt  
tömänä. Vuonna  1992 työttömiä  
arvioidaan  olevan  8  000. Työttö  
myyden arvioidaan  pysyvän  samal  
la tasolla  vuonna 1993.  Metsäalan  
työttömyysaste  on  rakennusalan  
ohella eri  toimialoista  kaikkein  kor  




Työllisyysnäkymät metsätalou  
dessa  eivät  pidemmälläkään  täh  
täyksellä näytä ensi vuotta va  
loisammilta.  Vaikka  talous  el  pyy  
kin,  ei  se  vaikuta  metsäalan  työlli  
syyteen,  jonka ennakoidaan  jatka  
van  edelleen  heikkenemistään.  Asi  
aan  vaikuttavat  muun  muassa  Ve  
näjän  kanssa  sovittu raakapuun  li  
Kuva 21. Metsätalouden työllisyyden  kehitys  vuo  
sina 1980-93. 
sätuonti,  paineet kierrätyskuidun  
käytön  lisäämiseksi  sekä  trendin  
omaisesti  etenevä puunkorjuun  ko  
neellistuminen. Valtiontalouden  
rahoituskriisi  luo lisäksi  paineita 
metsätalouden  julkista tukea  ja 
hallinto-  ja neuvontaorganisaatioi  
ta kohtaan.  
Metsätalouden palkkasumma 
pysyi  vuosina  1988-90  noin 2,83-  
2,88  miljardin  markan  suuruisena.  
Kun  metsätalouden  työllisten  mää  
rä väheni, kasvoi palkkasumma  
työllistä kohti  vastaavasti.  Vuosina  
1988-90  palkkasumman  osuus  ko  
timaisista tuotannontekijätuloista  
oli 26 prosenttia. Vuonna  1991  
palkkasumma  pieneni  2,68 miljar  
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diin markkaan, mutta  osuus  tuo  
tannontekijätuloista  lisääntyi  32  
prosenttiin  tuotannontekijätulojen  
vähennyttyä  neljänneksellä  edelli  
sestä  vuodesta.  Palkkasumma  työl  
listä kohti  kasvoi  silti edelleen  ja oli  
vuonna  1991 keskimäärin  84 000  
mk. Vuonna 1992 metsätalouden  
palkkasumman ennakoidaan  su  
pistuvan  2,52 miljardiin  markkaan  
ja vuonna  1993  edelleen  2,35  mil  
jardiin markkaan.  
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4.  Metsäteollisuuden  
suhdannetiedustelu 
Tiedustelu  tehtiin syys-lokakuun  
vaihteessa  postikyselynä,  ja muka  
na  olivat  kaikki  metsäteollisuusyri  
tysten  eri  yksiköt lukuun  ottamatta 
sahateollisuutta.  Sahoista  poimit  
tiin otos.  Vastaajina olivat  yritys  
ten toimitus- tai markkinointijoh  
tajat.  
Kyselylomakkeita lähetettiin  
yhteensä  157 ja vastausprosentti  
oli 68. Selluteollisuudelta  saatiin  
14, paperiteollisuudelta  25,  karton  
kiteollisuudelta  15, vaneriteolli  
suudelta  13 ja sahateollisuudelta  
39 vastausta. 
41.  Vuoden 1992 lopun 
suhdannetilanne 
Kapasiteetin  käyttöaste  noussut selvästi  
Kuluvan  vuoden  loppupuolen  ta  
loudellinen  tilanne  on  selvästi  ko  
hentunut  vuoden  alkupuoliskon  ti  
lanteesta.  Sekä  tuotanto,  myynti  
määrät, vientitoimitukset että 
vientihinnat  ovat  vastaajien  enem  
mistön arvioimina  suurempia  kuin  
vuoden  alkupuoliskolla. Ainoas  
taan henkilöstön  määrä on vähen  
tynyt.  Toimialoittain  vastauksissa  
ei  ollut  sanottavasti  eroja.  
Kuvassa  22 esitetään  koko met  
säteollisuuden  näkemykset edellä  
mainittujen tekijöiden kehitykses  
tä. Kuvassa  vaaka-akselin  yläpuo  
lella  on  niiden  vastaajien  osuus,  jot  
ka  ennakoivat  lisäystä,  ja vaaka  
akselin  alapuolella niiden osuus, 
Kuva  22. Metsäteollisuuden kehitys  vuoden 1992 
loppupuoliskolla  verrattuna vuoden al  
kupuoliskoon.  
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jotka ennakoivat  vähennystä.  Pyl  
väisiin on  vinoneliöllä  merkitty  
niin sanottu saldo-luvun  kohta.  
Saldo-luku  on "suurempi"  ja "pie  
nempi" -vastausten erotus,  ja se  
kertoo  kumpaan  suuntaan vastaa  
jien enemmistö odottaa  tilanteen  
muuttuvan. 
Tuotannon  kasvu  heijastuu ka  
pasiteetin  käyttöasteeseen,  joka on  
noussut viimevuotisesta. Vas  
tausajankohtana kapasiteetin  
käyttöaste oli  tiedustelun  mukaan 
selluteollisuudessa  95 prosenttia,  
paperiteollisuudessa  88  prosenttia,  
kartonkiteollisuudessa  89  prosent  
tia, vaneriteollisuudessa  71 pro  
senttia  ja sahateollisuudessa  88  
prosenttia. Selvimmin  kapasitee  
tin käyttöaste  on  noussut  sahateol  
lisuudessa.  Samaan  aikaan viime 
vuonna sahateollisuuden  kapa  
siteetista  vain  70  prosenttia  oli  tie  
dustelun  mukaan käytössä.  Kai  
killa toimialoilla odotetaan ka  
pasiteetin nousevan  vielä  seuraa  
van  puolen  vuoden  aikana.  Sellu-, 
paperi-  ja kartonkiteollisuus  enna  
koivat  prosenttiyksikön  nousua, 
vaneri-  ja sahateollisuus  2-4 pro  
senttiyksikön  nousua.  
Yritysten valmiiden tuotteiden  
varastot olivat  sellutehtaita lu  
kuunottamatta  kyselyn  ajankohta  
na  pienemmät tai suunnilleen  sa  
mansuuruiset  kuin vuotta aikai  
semmin  (kuva  23). 
Yritysten käyttökatteen (pro  
senttia  liikevaihdosta)  arvioivat  
vastaajat toimialoittain vuonna  
1992 keskimäärin  seuraavan  suu  
Kuva  23. Metsäteollisuuden varastojen  suuruus  
vuoden 1992 loppupuoliskolla  verrattu  
na  vuotta aikaisempaan.  
ruiseksi:  selluteollisuus  13, paperi  
teollisuus 16, kartonkiteollisuus  
17, vaneriteollisuus  22  ja sahateol  
lisuus  10. Vuotta  aikaisemmin  ar  
vioitiin käyttökatteen  olevan  sekä  
sellu- että sahateollisuudessa  
keskimäärin  negatiivinen,  joten 
näillä  toimialoilla kannattavuus  on  
parantunut  olennaisesti.  
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42. Suhdanneodotukset 
toimialoittain vuon  
na  1993 
Vuosi  1993  muodostunee  jo  varsin  hyväk  
si  
Kaikilla  toimialoilla  vastaajien  sel  
vä enemmistö  odottaa  tuotantonsa,  
myyntimääriensä ja vientitoimi  
tustensa kasvavan  ensi vuonna  
(kuvat  24-26).  
Tuotannon kasvu  näyttäisi  ole  
van  suurinta  sellu-  ja paperiteolli-  
suudessa. Selluteollisuudessa  
myös viennin  odotetaan  kasvavan  
huomattavasti tämänvuotiseen  
verrattuna (taulukko  6). 
Myyntimäärien markkina-alu  
eittaisesta  kehityksestä  oltiin jok  
seenkin  samaa  mieltä kaikilla  toi  
mialoilla (kuva 27). Vastaajien 
enemmistö  arvioi myyntimäärien  
kasvavan  jokaisella  markkina-alu  
eella  kotimaata  ja entistä  Neuvos  
toliittoa lukuunottamatta.  Erityi  
sesti  odotetaan  myyntimäärien  li  
sääntyvän  Länsi-Eurooppaan.  Pa  
peri-ja  kartonkiteollisuudessa  vas  
taajien enemmistö ennakoi  myyn  
Kuva  24.  Metsäteollisuuden tuotannon kehitys  
vuonna 1993. 
Kuva  25. Metsäteollisuuden myyntimäärien  kehi  
tys  vuonna  1993. 
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tien  lisäystä  myös  muihin  entisiin  
SEV-maihin  ja paperi-  ja  vanerite  
ollisuudessa  Pohjois-Amerikkaan.  
Sahateollisuudessa  odotetaan li  
säksi  myyntimäärien kasvavan  
Lähi-Itään  ja  Pohjois-Afrikkaan.  
Kuvassa  28 esitetään arviot  
vientihintojen kehityksestä.  Kai  
killa  toimialoilla  vastaajien  enem  
mistö  odottaa  vientihintojen nouse  
van  vuonna 1993.  
Keskimääräisistä  vientihinnan  
muutosprosenteista  (taulukko 7) 
havaitaan,  että odotetut  hinnan  
nousut ovat suurimmat päällystä  
mättömissä painopapereissa,  aal  
Kuva  26.  Metsäteollisuuden vientitoimitusten ke  
hitys  vuonna  1993. 
lotuskartongissa,  havusulfaatissa  
ja  koivuvanerissa.  Päällystämättö  
män aikakauslehtipaperin  vienti  
hinnan odotetaan  sen  sijaan  pysy  
vän ennallaan,  ja kuusisahatava  
ran  hinnannousu  on varsin vaati  
maton. Tässä  kysymyksessä  yksit  
täisten  vastaajien  käsitykset  poik  
kesivat  huomattavasti  toisistaan,  
mikä on otettava huomioon  
muutosprosenttej  a tarkasteltaes  
Kuva 27.  Metsäteollisuuden markkina-alueittais  
ten myyntimäärien  kehitys  vuonna 
1993. 
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Kuva  28. Metsäteollisuuden vientihintojen  kehitys  
vuonna 1993. 
sa. Tämä  johtunee muun  muassa  
erilaisista  devalvaatio-odotuksista.  
Markan kelluessa  vastaajien oli  
vaikea  arvioida  hintojen kehitystä.  
Parantunut  taloudellinen  tilan  
ne heijastuu  myös investointi  
aikomuksiin,  joiden määrä  on  edel  
lisvuodesta  jonkin verran  kasva  
nut. Seuraavien  12 kuukauden  ai  
kana  aikoo  selluteollisuudessa  in  
vestoida  79  prosenttia  vastanneis  
ta, paperiteollisuudessa  76  prosent  
tia,  kartonkiteollisuudessa  86  pro  
senttia, vaneriteollisuudessa  44 
prosenttia  ja sahateollisuudessa  64  
prosenttia. Investoinnit  eivät  kui  
tenkaan  juuri lisää  kapasiteettia.  
Niiden  pääsyinä  ovat  tuottavuuden  
kohottaminen  ja tuotteiden  laadun  
nostaminen.  Vastanneista  yrityk  
sistä  lähes  kaikki  investoivat  koti  
maahan.  
Huolimatta  tuotannon odotetta  
vissa olevasta  kasvusta  henkilös  
tön määrän ennakoidaan  vä  
henevän  edelleen  kaikilla  metsäte  
ollisuuden  toimialoilla (kuva  29).  
Etenkin  sellu-, paperi- ja kar  
tonkiteollisuudessa vastaajien  
enemmistö  arvioi  määrän yhä su  
pistuvan.  
Taulukko 6. Metsäteollisuuden tuotannon ja viennin muutokset vuonna  1993 verrattuna vuoteen 1992. 
Tuotanto, muutos-% Vienti,  muutos-% 
Selluloosa + 10 + 16 
Paperi  + 10 +  6 
Kartonki  + 3 +  4 
Paperin  ja  kartongin  
jalosteet  + 4 +  6 
Vaneri + 7 +  8 
Sahatavara + 9 +  9 
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Taulukko 7. Metsäteollisuuden  vientihintojen  muutokset vuonna  1993 verrattuna vuoteen 1992. 
Kuva  29. Metsäteollisuuden henkilöstön kehitys 
vuonna 1993. 
Kuva  30. Metsäteollisuuden kantohintaodotuk  
set.  
Vientihinnat,  muutos-% 
Sanomalehtipaperi  +4 
Päällystetty  aikakauslehtipaperi  +4 
Päällystämätön  aikakauslehtipaperi  .  
.
 .  0 
Sellupohjainen  päällystetty  painopaperi  +4 
Sellupohjainen  päällystämätön  
painopaperi 
+11 
Aallotuskartonki  +7 
Valk.  mäntysulfaatti  +9  
Lehti  sulfaatti  +3  
Mäntysahatavara  +4 
Kuusisahatavara +1  
Täyskoivuvaneri  +6 
Muut vanerit  +4 
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Taulukko 8. Metsäteollisuuden arviot kantohintojen  kehityksestä.  
Lomautusten  määrän sen  sijaan 
odotetaan  ensi  vuonna  vähenevän.  
Keskimäärin  vain kolmasosa  kai  
kista  vastaajista  ennakoi  vuodelle  
1993  lomautuksia. Lomautuksia  
jouduttaisiin  tekemään  eniten  va  
neriteollisuudessa  (62  prosenttia  
vastaajista)  ja vähiten  selluteolli  
suudessa  (ei  yhtään vastaajaa).  
Kuvassa  30  on  esitetty metsäte  
ollisuuden kantohintaodotukset.  
Vastaajien  enemmistö  uskoo  kan  
tohintojen alenevan  paitsi vielä 
ensi  vuonna  myös seuraavien  kol  
men  vuoden  aikana.  Hintojen las  
kun  ei kuitenkaan  arvioida  olevan  
kovin  jyrkän, suurin  osa  vastaajista 
odottaa  noin 2-10 prosentin  hin  
nanlaskua  (taulukko  8).  
43. Suhdannekäänteen 
ajoittuminen  ja yri  
tyksen  toimintaan 
vaikuttavat  tekijät 
Kysynnän  niukkuus  ja  ylikapasiteetti  vie  
lä  ongelmina  
Huolimatta siitä, että odotukset  
vuodelle  1993  ovat  varsin  optimis  
tiset, suhdanteiden  nousun  selvää  
vahvistumista  odotetaan vastaus  
ten mukaan  useimmiten  vasta vuo  
den 1993 loppupuolella  (kuva  31).  
Toimialoittain arviot poikkesivat  
siten, että massa-  ja paperiteolli  
suudessa  suhdannekäännettä  odo-  
tetaan myöhemmin kuin  
puutavarateollisuudessa.  Paperi  
ja kartonkitehtaat  odottavat suh  
danteiden kääntyvän nousuun  
useimmiten  vuoden  1994 alkupuo  
liskolla ja sellutehtaat  vasta vuo-  
Vastaajia,  9 0 
Kantohintojen  muutos ensi vuonna verrattuna seuraavien kolmen 
kuluvaan vuoteen vuoden aikana 
Nousu yli  10 %  -  1 
Nousu  2-10 % 6 24 
Muutos -2  -  +2 %  32 25 
Lasku 2-10 % 56 46 
Lasku  yli  10 %  6 4 
Yhteensä 100 100 
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Kuva  31. Suhdannekäänteen ajoittuminen  met  
säteollisuudessa. 
Den  1994 loppupuoliskolla.  Viime  
vuotiseen suhdannetiedusteluun  
verrattuna arviot  ovat muuttuneet 
siten,  että  käänteen  ajoittuminen 
on arvioitu kaikilla toimialoilla 
myöhäisemmäksi.  
Saha- ja vaneriteollisuudessa  
kotimaan  kysynnän  niukkuus  ra  
joittaa toimintaa  seuraavien 12 
kuukauden  aikana selvästi  useim  
min. Mutta myös  vientikysynnän  
niukkuus  koetaan  varsin monissa  
yrityksissä  ongelmaksi. Kun vielä 
viime vuonna  sahateollisuus  arvioi  
raaka-ainekustannusten  kehityk  
sen useimmiten  toimintaansa  ra  
joittavaksi  tekijäksi,  ei  tämänvuo  
tisen  tiedustelun  vastaajista  juuri  
kukaan  maininnut  tätä tekijää.  
Massa-  ja paperiteollisuudessa  yri  
tysten  toimintaa rajoittaa eniten  
eräiden  tuotteiden  ylikapasiteetti  
ja samoin  kuin  puutavarateollisuu  
dessa  myös  vientikysynnän  niuk  
kuus.  
Ympäristönsuojeluun liittyvien 
asioiden  korostumisen  on arvioitu 
asettavan metsäteollisuuden  tuo  
tannolle uusia vaatimuksia.  Vas  
taajilta tiedusteltiin, aiheuttaako  
ympäristönsuojelu konkreettisia  
muutoksia  yritysten  toiminnassa  jo 
lähitulevaisuudessa,  parin  seuraa  
van  vuoden  kuluessa.  Massa-ja  pa  
periteollisuudessa etenkin  kar  
tonki- ja selluteollisuudessa  -  
useimmat vastaajat odottavat  
muutoksia  toimintaansa.  
Sekä  ilman-  että  vesiensuojelun  
kiristyvät  vaatimukset  aiheuttavat  
investointitarpeita. Vastaajat  in  
vestoivat  ilma-  ja  jätevesipäästöjen  
vähentämisen  lisäksi klooritto  
maan  valkaisuun  ja  lisäävät  henki  
löresursseja  ympäristökysymyksiä  
koskeviin  selvityksiin.  Myös  pak  
kauksen kierrätysvaatimukset  
Länsi-Euroopassa  aiotaan ottaa 
tuotantoprosessissa  huomioon.  
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5.  Metsänomistajien  
puukauppatiedustelu  
Tiedustelu  tehtiin  postikyselynä  lo  
kakuussa  ja se lähetettiin tuhan  
nelle satunnaisotannalla  valitulle 
metsänomistajalle. Vastauksia  
saatiin määräaikaan mennessä 
605. 
Maanviljelijöitä oli vastaajista 
42  prosenttia, muissa  ammateissa  
toimivia 55  prosenttia  ja yhteisöjä 
3  prosenttia.  Vastaajat ilmoittivat 
myös metsänsä pääasiallisen  si  
jaintikunnan  ja  kuinka  paljon  he  
omistavat  metsää.  Vastaajat  edus  
tivat  keskimääräistä  suurempia  ti  
loja  kuin  koko  perusjoukossa.  Met  
sälön  keskikoko  oli 54 hehtaaria.  
Alueittain kyselyn  tulokset  eivät  
poikenneet  toisistaan  olennaisesti.  
51.  Puunmyynnit  ja 
puuntuotanto 
Rahan  tarve kulutukseen  yleisin puun  
myynnin  syy 
Tänä  vuonna  puuta  oli myynyt  tai 
aikoi  vielä myydä  vastaajista 36  
prosenttia.  Puun  myyntiä  aikovista  
kaksi  kolmasosaa  ei kuitenkaan  
vielä  ollut  löytänyt  ostajaa. 
Myydyt  tai myytäväksi  aiotut  
leimikot olivat useimmiten tuk  
kipuuvaltaisia.  Suurin  osa  myyjis  
tä  ilmoittaa myyneensä  tai  aiko  
vansa  myydä  puuta  keskimäärin  
saman verran  kuin tavallisesti.  
Ensisijaisesti puunmyyntipää  
tökseen  ovat vaikuttaneet  rahan  
tarve kulutukseen  tai investointien  
rahoittamiseen,  mutta myös  laino  
jen  hoito  mainitaan  tärkeänä  syy  
nä.  Omistajaryhmittäin  vastaukset  
poikkeavat  toisistaan.  Maanviljeli  
jät mainitsevat  edellä  mainitut  kol  
me tekijää huomattavasti  useam  
min kuin  muut metsänomistajat.  
Muilla metsänomistajilla puun  
myyntiin  vaikuttanut  syy  oli  usein  
metsänhoitoyhdistyksen  suositus.  
Puukauppoja  on  tehty kuluvana  
vuonna huomattavasti  vilkkaam  
min kuin  keskimäärin.  Tämä siitä 
huolimatta, että  hinnat  ovat  tuntu  
vasti  laskeneet.  Voidaan  arvioida,  
että ainakin  osaksi  metsänomista  
jien  taloudellinen  tilanne  on pakot  
tanut puukauppoihin.  Erityisesti  
tämä koskee  maanviljelijämetsän  
omistajia. Päätehakkuiden  suuri  
osuus  kertonee  myös rahan  tar  
peesta.  Puunmyyntisulun  ja metsä  
teollisuuden  taantuman aiheutta  
ma puukaupan  hidastuminen  on 
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luonnollisesti  myös  lisännyt  myyn  
tipaineita. 
Ensi  vuonna  puuta  aikoo  myydä  
viidesosa  vastaajista. Niitä, jotka 
eivät  vielä osaa  sanoa  myyntiaiet  
taan,  on  saman verran. Metsän  
omistajista on  aiempien  tutkimus  
ten perusteella  keskimäärin  noin 
30 prosenttia vuosittain  tehnyt 
puukauppoja.  Jotta ensi vuonna  
markkinoilla olisi saman verran  
metsänomistajia  kuin  tavallisesti,  
pitäisi  puolet  "en  osaa  sanoa"  -vas  
taajista päätyä  puunmyyntiin.  
Noin 60  prosenttia  vastaajista  
suunnittelee  tekevänsä  metsänhoi  
to-ja  parannustoimenpiteitä ensi  
vuonna suunnilleen  yhtä paljon  
kuin tavallisesti. Tulokset  eivät 
eroa  toisistaan omistajaryhmittäin.  
Valtion  myöntämien  metsänpa  
rannusvarojen  odotettavissa  oleva  
supistuminen ei kyselyn  mukaan  
vaikuttane ainakaan  vielä ensi  
vuonna  metsänhoito-  ja metsänpa  
rannustöiden  kokonaismäärään.  
Kantohintojen nousua  ja laskua  
odottavia  on  suunnilleen  yhtä pal  
jon eli  kumpiakin noin kolmasosa  
vastaajista  (taulukko  9).  
Pidemmällä  aikavälillä kanto  
hintaodotukset  ovat  kuitenkin  huo  
mattavasti optimistisempia. Seu  
raavien  kolmen  vuoden  aikana  vas  
taajien enemmistö  arvioi  kantohin  
tojen nousevan  nykytasosta.  Nyky  
tasoon verrattuna selvästi kor  
keampia tai jonkin verran kor  
keampia  kantohintoja  vuonna  1995 
odottaa  yhteensä 58 prosenttia  vas  
taajista. 
52.  Kantohintaodotuk  
set 
Kantohintojen  odotetaan  nousevan 
Metsänomistajien kantohintaodo  
tukset vuodelle  1993 ovat erilaisia. 
Vastaajista  38  prosenttia  odottaa  
kantohintojen  pysyvän  vielä ensi  
vuonna tämänvuotisella  tasolla. 
Kuva  32. Metsänomistajien  kantohinta  
odotukset. 
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Taulukko 9.  Metsänomistajien  arviot  kantohintojen  kehityksestä.  
Omistajaryhmittäin  kantohinta  
odotuksissa  on  eroja  (kuva  32).  Sel  
västi  useampi maanviljelijä  odottaa  
hintojen nousevan  ensi  vuonna  ja 
seuraavien  kolmen  vuoden  aikana  
kuin muu metsänomistaja. Myös  
niiden  metsänomistajien, jotka ai  
kovat  myydä  puuta  ensi  vuonna, 
arviot  poikkeavat  keskimääräisistä  
-  56  prosenttia heistä  odottaa  hin  
tojen nousevan  jo ensi  vuonna.  
Metsänomistajien  ja  metsäteolli  
suuden  kantohintaodotukset  ovat 
varsin erilaiset. Valtaosa  metsän  
omistajista ennakoi  -  jos ei  vielä  
ensi vuonna, niin ainakin  lähi  
vuosina  -  hintojen nousevan.  Hin  
tojen odotetaan  usein nousevan  
myös  varsin  paljon.  Metsäteollisuu  
dessa  arvioidaan  hintojen  useimmi  
ten yhä laskevan,  sekä  ensi  vuonna  
että kolmen  seuraavan  vuoden  ku  
luessa.  
53.  Verotusmuodon va  
linta  
Valtaosa  valitsee  myyntitulojen  verotuk  
sen 
Vielä vuonna 1992 metsäverolakia  
on  tarkoitus  muuttaa siten, että  
pinta-alaverotuksesta siirrytään 
myyntiverotukseen.  Siirtymäkau  
tena,  joksi  on  suunniteltu  13  vuot  
ta,  metsänomistaja  voi  valita  joko 
pinta-alaverotuksen  tai myyntive  
rotuksen.  
Metsänomistajilta kysyttiin 
kumman  verotusmuodon  he tule  
vat ensi  vuonna  valitsemaan.  Vas  
taajien  selvä  enemmistö valitsee  
uuden  myyntituloihin  perustuvan  
verotusmuodon  (kuva  33).  
Omistajaryhmittäin veromuo  
don  valinnassa  oli  eroja.  Maanvilje  
lijät  aikovat  jonkin  verran  useam  
Vastaajia,  % 
Kantohintojen  muutos Ensi vuonna verrattuna Seuraavien kolmen  
kuluvaan vuoteen vuoden aikana  
Nousu  yli  10 %  7 20 
Nousu  2-10 % 26 38 
Muutos -2 -  +2  %  38 20 
Lasku 2-10 % 19 15 
Lasku  yli  10 %  10 7 
Yhteensä 100 100 
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Kuva  33. Metsänomistajien  verotusmuodon 
valinta. 
min pysyttäytyä  pinta-alaverotuk  
sessa  kuin  muut metsänomistajat.  
Myyntiverotukseen  siirtyvillä on 
myös omistuksessaan  enemmän 
metsää kuin  pinta-alaverotuksen  
valitsevilla. Myyntiverotukseen  
siirtyvien  metsäalan  keskiarvo  oli  
68  hehtaaria ja pinta-alaverotuk  
sen  valitsevien  43  hehtaaria. Pinta  
alalla  painotettuna lähes  60 pro  
senttia  metsäalasta  siirtyisi  myyn  
tiverotuksen  piiriin.  Kun  osa vas  
taajista,  jotka eivät vielä osaa  il  
moittaa kantaansa, siirtyy myös 
myyntiverotukseen,  nousee  osuus  
vielä  nyt  ilmoitetusta.  Yksityismet  
sien  pinta-alasta  osuus  voisi  nousta 
noin 70  prosenttiin.  
On arvioitu, että veromuodon  
muutoksen  voimaantulon  jälkeen 
puun tarjonta pienenee, koska  
myyntiveroon  siirtyneet  ovat  rea  
lisoineet hakkuumahdollisuuksi  
aan  ennen  myyntiveroa.  Tieduste  
lun perusteella  erityisen  voimak  
kaita  veromuodon  muutoksen  vai  
kutuksiin  viittaavia  tarjontareakti  
oita  ei  ole  nähtävissä.  Myyntivero  
tuksen  valinneista  61 prosenttia  
(pinta-alasta  laskettuna)  oli  myy  
nyt  tai  aikoo  myydä  puuta  vuonna  
1992  ja 48  prosenttia aikoo  myydä  
vuonna  1993.  Pinta-alaverotukses  
sa  pysyvistä  sen  sijaan  44 prosent  
tia  oli myynyt  tai aikoo  myydä  
vuonna  1992,  ja vain  29  prosenttia  
aikoo  myydä  vuonna  1993. 
Myyntiverotukseen siirtyvistä 
siis näyttäisi  olevan  vuonna 1993  
puuta  myyviä  21  prosenttia  vähem  
män kuin  vuonna 1992. Tämä  vas  
taa  ennakkokäsitystä  veromuutok  
sen  vaikutuksista.  Selitystä  siihen,  
että myös pinta-alaverotukseen  
jäävät myisivät  nykyistä  harvem  
min, on  sen sijaan  haettava  muista 
tekijöistä. 
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